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ВИМОГИ ВЕРХОВНОЇ ВЛАДИ ДО ВИБОРНОЇ «БЮРОКРАТІЇ» 
В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
першої половини 19 ст.
Áóäü-ÿêà äåðæàâà áàçóºòüñÿ íà ïåâí³é îðãàí³çàö³¿ âëàäè. ¯¿ ³ñòîðè÷í³ ôîðìè
çì³íþþòüñÿ. Ó ïåâíèé ÷àñ âåðõîâíà âëàäà ïî÷èíàº ïîòðåáóâàòè øèðøî¿, í³æ
çàâæäè, ãðîìàäñüêî¿ ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ êðà¿íîþ, é òîä³ äâà ï³äõîäè – äåðæàâ-
íèé ³ ãðîìàäñüêèé – ïîºäíóþòüñÿ. Ùîïðàâäà, ¿õíº ñï³ââ³äíîøåííÿ íå º ñòà-
ëèì, à êîðåãóºòüñÿ ïîë³òè÷íèìè ôàêòîðàìè, ñîö³àëüíîþ ñòðóêòóðîþ ñóñï³ëüñ-
òâà, ïåðåá³ãîì ì³æíàðîäíèõ ïîä³é. Âàæëèâèì òà ä³ºâèì  åëåìåíòîì  ôîðìó-
âàííÿ âëàäè âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó çàëèøàëèñÿ âèáîðè, êîòð³ íàäàâàëè ¿é
ëåã³òèìíîñò³, àâòîðèòåòó, ñïðèÿëè ñîö³àëüí³é ñòàá³ëüíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³. Â
öüîìó àñïåêò³ ðåòðîñïåêòèâíèé äîñâ³ä çàâæäè áóäå ö³êàâèì ³ñòîðèêîâ³, îñîá-
ëèâî ðîëü ³ ì³ñöå âèáîð³â ó ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè âëàäè, çîêðåìà é ïèòàííÿ çà-
ïîçè÷åííÿ ³ âò³ëåííÿ ºâðîïåéñüêèõ çðàçê³â òà ìîäåëåé. Òèì á³ëüøå, ùî âèáîð-
íîñò³ âëàäè â ³ñòîðè÷íîìó ¿¿ âèì³ð³ ³ñòîð³îãðàô³ÿ ïðèä³ëÿëà ìàëî óâàãè, óïå-
ðåäæåíî ñòàâëÿ÷èñü äî ¿¿ ä³ºâîñò³ ó ñàìîäåðæàâí³é Ðîñ³¿. 
Íàòîì³ñòü ³ñòîð³ÿ ôîðìóâàííÿ áþðîêðàòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ, îñîáëèâî íà
íàéâèùîìó ð³âí³, íàïîâíåíà ÷èñëåííèìè äîñë³äæåííÿìè ÿê ó âèãëÿä³ ìîíîã-
ðàô³é1, äîâ³äíèê³â, îêðåìèõ ñòàòåé òàê ³ åíöèêëîïåäè÷íèõ âèäàíü2. Îäíàê áó-
äåíí³ òóðáîòè ëþäåé ðîçâ’ÿçóþòüñÿ íå ñò³ëüêè íà âëàäíîìó îë³ìï³, ÿê íàéíèæ-
÷èìè îðãàíàìè âëàäè. Òîìó âîíè ïîòðåáóþòü á³ëüø ïðèñê³ïëèâî¿ óâàãè. Çà îá-
ñÿãîì ïîâíîâàæåíü âèáîðí³ ïîñàäîâö³ íå â³äñòàâàëè â³ä ÷èíîâíèê³â. Àäæå âî-
íè ùîäåííî ñòèêàëèñÿ ç ðåàëüíèìè ³íòåðåñàìè ëþäåé. Íàñë³äêè ¿õíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàëè íà ÿê³ñòü æèòòÿ. Ñàìå òîìó ôîðìóâàííÿ âåðõîâ-
íîþ âëàäîþ âèáîðíî¿ ñëóæáè é ¿¿ îñîáëèâîñò³ â óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³ÿõ Ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿ âàðòî ðîçãëÿäàòè äåòàëüí³øå.
Çàâäàííÿ  ñòàòò³ ïîëÿãàº ó ï³äíÿòò³ çàâ³ñè äëÿ ìàëåíüêîãî ïðîñâ³òó, àáè çðî-
çóì³òè, ÿê çä³éñíþâàëîñÿ ôîðìóâàííÿ âëàäíèõ ³íñòèòóö³é, âëàñíå, íà íàéíèæ-
÷îìó ¿õ ð³âí³, çà êîòðèìè ñõåìàìè òà ìîäåëÿìè äåðæàâà îðãàí³çîâóâàëà âèáî-
ðè íà ïîñàäè òà íà ÿêèõ ïðèíöèïàõ  ñï³â³ñíóâàëè âèáîðí³ ïîñàäîâö³ ç íàñåëåí-
íÿì ³ áþðîêðàòè÷íèì àïàðàòîì îñòàííüî¿? 
Äî âêëþ÷åííÿ â ñêëàä Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿  óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ìàëî âëàñ-
íó ñèñòåìó îðãàí³çàö³¿ âëàäè, ó êîòð³é âèáîðí³ ïîñàäîâö³ çàéìàëè ÷³ëüíå ì³ñ-
öå. Äîñòàòíüî çàóâàæèòè, ùî êîðîëü Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ îáèðàâñÿ ñåéìîì. ßêùî
ãîâîðèòè ïðî Ãåòüìàíùèíó, òî òàì òàêîæ ïåðåâàæàâ âèáîðíèé ïðèíöèï ïðè
ôîðìóâàíí³ âèùî¿ âëàäè, ïîïðè éîãî çâóæåííÿ, îáìåæåííÿ é óçàëåæíåííÿ â³ä
ðîñ³éñüêèõ ìîíàðõ³â. Ãåòüìàí áóâ âèáîðíîþ îñîáîþ íàâ³òü òîä³, êîëè éîìó çà-
áîðîíÿëàñÿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü, à âíóòð³øíº óïðàâë³ííÿ ñóïðîâîä-
æóâàëîñÿ êîíòðîëåì ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ôîðìàõ: â³ä ñòâîðåííÿ ñïåö³àëü-
íèõ óñòàíîâ äî ïðèñÿãè öàðåâ³ íà â³ðí³ñòü. Âèáîðíèé ïðèíöèï ïðàêòèêóâàâñÿ
³ ó ñåðåäí³é ëàíö³: ïîëêîâíèêè òà ñîòíèêè îáèðàëèñÿ êîçàêàìè. Á³ëüø³ñòü ì³ñò
Ë³âîáåðåææÿ ôóíêö³îíóâàëè íà îñíîâ³ ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà àáî íàáëèæàëè-
ñÿ äî íüîãî ç ä³ºâèì âèáîðíèì ïðèíöèïîì ôîðìóâàííÿ îðãàí³â ì³ñüêî¿ âëàäè –
ìàã³ñòðàò³â òà ðàòóø.
Âèïóñê XV 175
Âõîäæåííÿ äî öàðñüêî¿ ³ìïåð³¿ çîêðåìà Ï³âäåííî¿ é Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿-
íè çóìîâèëî ïîøèðåííÿ  òàì ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîâî¿ òðàäèö³¿ ç ¿¿ ïðàêòèêîþ ôîð-
ìóâàííÿ áþðîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Çàâäÿêè ïàí³âíî-
ìó ñòàíîâèùó äåðæàâíà ñëóæáà ââàæàëàñÿ ñó÷àñíèêàìè á³ëüø âàãîì³øîþ,
í³æ âèáîðíà, á³ëüø ïðåñòèæíîþ, âïëèâîâîþ, ùî çóìîâèëî, ïåâíî, ³ ñòóï³íü ¿¿
äîñë³äæåííÿ. Íàòîì³ñòü ³íøà – âèáîðíà – ïåðåáóâàëà â ò³í³, õî÷à ¿¿ ðåãóëþâàí-
íþ íàäàâàëîñÿ òàêîæ íåìàëîãî çíà÷åííÿ.
Ï³äõîïèâøè ïî÷èíàííÿ Ïåòðà ², Êàòåðèíà ²² âäîñêîíàëèëà âèáîðíó ñëóæ-
áó, íàäàâøè ¿é ñòàòóñó ³íñòèòóö³¿ ñòàíîâîãî óïðàâë³ííÿ. À ïðè Ìèêîë³ ² âîíà
îòðèìàëà ïîâíîö³ííèé çàêîíîäàâ÷èé àêò «Óñòàâ î ñëóæáå ïî âûáîðàì», ÿêèé
óâ³éøîâ äðóãîþ êíèãîþ äî «Ñâîäà óñòàâîâ î ñëóæáå ãðàæäàíñêîé» (1832,
1842, 1857 ðð.) òà  îêðåìèìè ñòàòòÿìè  9-ãî òîìà «Ñâîäà çàêîíîâ î ñîñòîÿíèè». 
Ëîã³÷íî ñë³äîì çà ñòàòóòîì ïî÷àòè ç òèõ äåðæàâíèõ ïîñàä, ùî ¿õ îáèðàëà
äâîðÿíñüêà êîðïîðàö³ÿ, êîòðà çàéìàëà ïðîâ³äíó ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïåðåä
ÿêîþ çàêîí ïîñòàâèâ îäíó îá’ºìíó, õî÷à é íå äîñòàòíüî êîíêðåòèçîâàíó âèìî-
ãó ùîäî ä³ëîâèõ ÿêîñòåé óðÿäîâö³â. Äâîðÿíñüêå ç³áðàííÿ ìàëî âèñóâàòè íàé-
ã³äí³øèõ ÷èíîâíèê³â. Íèìè, íà ïåðåêîíàííÿ âåðõîâíî¿ âëàäè, áóëè ÿê ñïàäêî-
â³ òàê ³ îñîáèñò³ äâîðÿíè ãóáåðí³¿. Îáóìîâëþâàëîñÿ, ùî âèáðàíèìè ìîãëè
áóòè é ¿¿ ç íèõ, êîòð³ ðàõóâàëèñÿ â àðì³¿, àëå âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ âæå íå â³ä-
áóâàëè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ÿê ³ çâ³ëüíåí³ ó çàïàñ òà áåçñòðîêîâó â³äïóñòêó. Îñ-
òàíí³ì âèáîðíà ñëóæáà çàðàõîâóâàëàñÿ â ä³éñíó é ïðèð³âíþâàëàñÿ äî â³éñüêî-
âî¿, ùî áóëî ìîá³ë³çóþ÷èì ÷èííèêîì äëÿ ¿õíüî¿ ó÷àñò³ ó ì³ñöåâîìó óïðàâë³í-
í³. Íàäàâàëîñÿ ïðàâî îáèðàòè òèõ, õòî ðàí³øå áóâ ñóäèìèé, àëå íå ïîçáàâëå-
íèé ïåðåâàã ñòàíó àáî çâ³ëüíåíèé íà ï³äñòàâ³ öàðñüêèõ ìàí³ôåñò³â. Äîçâîëÿëî-
ñÿ îáèðàòè òèõ, êîòð³ ïåðåáóâàëè íà äåðæàâí³é ñëóæá³, ïîïåðåäíüî äîìîâèâ-
øèñü ³ç êàíäèäàòîì òà éîãî íà÷àëüñòâîì. Àäæå äëÿ ñëóæáè ïî âèáîðàõ íåîá-
õ³äíî áóëî çâ³ëüíèòèñÿ ç äåðæàâíî¿. ßê ¿¿, òàê ³ ì³ñüêó é êóïåöüêó âèáîðíó
ñëóæáó íå ìîæíà áóëî ïîºäíóâàòè ç äâîðÿíñüêîþ. Àáè óíèêíóòè çëîâæèâàíü
òà ïðèõîâóâàííÿ ñëóæáîâèõ çëî÷èí³â, ñòàòóò çàáîðîíÿâ îáèðàòè ÷ëåíàìè îä-
íèõ ³ òèõ ñàìèõ óñòàíîâ áëèçüêèõ ì³æ ñîáîþ ðîäè÷³â, çîêðåìà áàòüêà é ñèí³â,
ð³äíèõ áðàò³â, äÿäüê³â ³ç ïëåì³ííèêàìè, òåñòÿ òà çÿòÿ.
Íàòîì³ñòü ñòàòóòíèìè âèìîãàìè òî÷íî âêàçóâàëîñÿ, êîòð³ ïîñàäè ìîãëè
îá³éìàòè îáðàí³ äâîðÿíñüêèì ç³áðàííÿì óðÿäîâö³. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâî¿
âëàäè  îáèðàëèñÿ ãîëîâè êàðíèõ ³ öèâ³ëüíèõ ïàëàò é ¿õ çàñ³äàòåë³, ñóääÿ òà çà-
ñ³äàòåë³ ñîâ³ñíîãî ñóäó3, à òàêîæ ñóää³ é çàñ³äàòåë³â ïîâ³òîâîãî ñóäó. Íà ïîñà-
äó ãîëîâè êàðíî¿ òà öèâ³ëüíî¿ ñóäîâèõ ïàëàò äîçâîëÿëîñÿ îáèðàòè ïî äâà êàí-
äèäàòè ÿê â³ä ì³ñöåâèõ äâîðÿí, òàê ³ âèõ³äö³â ç ³íøèõ ãóáåðí³é, âèõîäÿ÷è ç ïî-
ïåðåäíüîãî äîñâ³äó ¿õíüî¿ ñëóæáè çàñ³äàòåëÿìè öèõ óñòàíîâ, ñîâ³ñíèõ ÷è ïî-
â³òîâèõ ñóää³â ç âðàõîâóâàííÿì ñòàæó ÷èíîâíèêà ÷è âèáîðíîãî ñëóæáîâöÿ. Íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ, ñóäîâ³ ïîñàäîâö³ îáèðàëèñÿ òåðì³íîì íà ø³ñòü ðîê³â. 
Íà âèáîðíîìó ïðèíöèï³ ôóíêö³îíóâàëà òàêîæ ïîë³öåéñüêà âëàäà ó ïîâ³ò³.
Çåìñüêîãî ñïðàâíèêà íà ø³ñòü ðîê³â ³ çàñ³äàòåë³â â³äïîâ³äíîãî ñóäó íà òðè ðî-
êè îáèðàëè ãóáåðíñüêèì äâîðÿíñüêèì ç³áðàííÿì. Òóò æå îáèðàâñÿ ïî÷åñíèé
ïîïå÷èòåëü ã³ìíàç³¿ – ïîñàäà, êîòðó, ÿê ïðàâèëî, ïîºäíóâàâ ãóáåðíñüêèé àáî
ïîâ³òîâèé ïðåäâîäèòåëü, ñîâ³ñíèé ñóääÿ ÷è äåïóòàò â³ä äâîðÿíñòâà. 
Îáèðàâñÿ òàêîæ ÷ëåí êîì³ñ³¿ íàðîäíîãî õàð÷óâàííÿ – äåðæàâíî¿ óñòàíîâè,
êîòðà çàéìàëàñÿ îðãàí³çàö³ºþ õë³áíèõ çàïàñ³â íà âèïàäîê íåâðîæàþ. Ñêëàäè
çåðíà (ñ³ëüñüê³ õë³áí³ çàïàñí³ ìàãàçèíè) ñòâîðþâàëèñÿ â ïîì³ùèöüêèõ ñåëàõ çà
³í³ö³àòèâîþ äåðæàâè, à ¿õ ïîïîâíåííÿ, ÿê ³ íàãëÿä çà óìîâàìè çáåð³ãàííÿ
176 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
çá³ææÿ, äîðó÷àâñÿ âèáîðíèì â³ä äâîðÿíñòâà îñîáàì. Íèìè ìîãëè áóòè ì³ñöå-
â³ ñïàäêîâ³ äâîðÿíè áåç êëàñíîãî ÷èíó, êîòð³ íà ÷àñ âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ
(øåñòèð³÷íèé òåðì³í) ââàæàëèñÿ ïîì³÷íèêàìè ïîâ³òîâîãî ïðåäâîäèòåëÿ. Çà ¿õ
ïîñàäîþ óñòàëèëàñÿ íàçâà – ïîïå÷èòåëü õë³áíèõ çàïàñíèõ ìàãàçèí³â. Ó òàêèé
æå ñïîñ³á îáèðàëèñÿ â³ä äâîðÿíñòâà íåîäì³íí³ ÷ëåíè òàêèõ äåðæàâíèõ óñòà-
íîâ ÿê áóä³âåëüíèõ òà øëÿõîâèõ êîì³ñ³é. Êð³ì öüîãî, àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïèðàëàñÿ
íà äóìêó ÷ëåí³â äâîðÿíñüêîãî ç³áðàííÿ, êîëè éøëîñÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïî-
ñàäè ñòàíîâèõ ïðèñòàâ³â. Îñòàíí³ ïîäàâàëè ñïèñêè îñ³á ³ç ñâîº¿ êîðïîðàö³¿,
àáè ç íèõ ãóáåðíàòîð ì³ã ïðèçíà÷àòè êîíêðåòíèõ ïîñàäîâö³â. 
Ïðè÷îìó, ÿê óæå âêàçóâàëîñÿ, çàêîí ÷³òêî ïðîâ³â ãðàäàö³þ ïîñàä. Îñîáèñ-
òèì äâîðÿíàì çà óìîâè áåçäîãàííî¿ ïîâåä³íêè é äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ
(21 ð³ê) äîçâîëÿëîñÿ áóòè çàñ³äàòåëÿìè çåìñüêèõ ñóä³â ³ ëèøå â ðàç³ â³äñóòíîñ-
ò³ ñïàäêîâèõ äâîðÿí – çåìñüêèìè ñïðàâíèêàìè òà ÷ëåíàìè ìåæîâîãî ñóäó. Îñ-
òàííÿ ïîñàäà çàïðîâàäæóâàëàñÿ â êîæíîìó ïîâ³ò³, ùîá ñïðèÿòè ó ñïðàâàõ ïî-
ëþáîâíîãî ðîçìåæóâàííÿ çåìåëüíèõ óã³äü óðàç³ ¿õ íåðàö³îíàëüíîãî ðîçì³ùåí-
íÿ («÷åðåçïîëîñèöÿ»).
Âåðõîâíà âëàäà çàëèøàëà çà ñîáîþ êîíòðîëü òàêîæ çà îáðàííÿì ñòàíîâèõ ïî-
ñàä, áî ñàìå ¿ì ÷àñòî-ãóñòî äîðó÷àëîñÿ âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ çàâäàíü. Äî íèõ
â³äíîñèëèñÿ: ãóáåðíñüêèé ³ ïîâ³òîâ³ ïðåäâîäèòåë³, äåïóòàòè äâîðÿíñüêîãî ç³á-
ðàííÿ, ñåêðåòàð³ ç³áðàíü òà äåïóòàòè äëÿ ñêëàäàííÿ  çåìñüêèõ ïîâèííîñòåé –
ñâîºð³äíîãî íà òîé ÷àñ ïîäàòêîâîãî êîøòîðèñó. Ãóáåðíñüêèì ïðåäâîäèòåëåì äâî-
ðÿíñòâà, ÿê ïðàâèëî, îáèðàâñÿ òîé, õòî ðàí³øå ñëóæèâ ãîëîâîþ ñóäîâî¿ ïàëàòè
àáî ñîâ³ñíèì ñóääåþ é â³äïîâ³äàâ öåíçîâèì âèìîãàì ùîäî íåðóõîìî¿ âëàñíîñò³.
Ïðåòåíäóâàòè íà íå¿ íå ìàëè ïðàâà âëàñíèêè âèííèõ â³äêóï³â ó òèõ ãóáåðí³ÿõ, äå
âîíè á îá³éìàëè ö³ ïîñàäè, à ó çàõ³äíèõ – äâîðÿíñüê³ îáðàíö³ ïîçáàâëÿëèñÿ
÷ëåíñòâà â àäì³í³ñòðàòèâíîìó óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ìàºòêàìè. ² öÿ çàáîðîíà,
êð³ì íèõ, ïîøèðþâàëàñÿ íà ¿õí³õ äðóæèí òà ä³òåé. 
Âèñîê³ âèìîãè âèñóâàëèñÿ òàêîæ äî ïîñàäè ïîâ³òîâîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâî-
ðÿíñòâà. ¯¿ íå ì³ã îá³éìàòè  íå ÷èíîâíèé äâîðÿíèí4, ÿê ³ òîé, êîòðèé íå ìàâ ïðà-
âà áðàòè ó÷àñòü ó ç³áðàíí³ é ó âèáîðàõ. Äîçâîëÿëîñÿ òàêîæ â³äñòóïàòè â³ä âñòà-
íîâëåíîãî ìàéíîâîãî öåíçó (100 ñåëÿíñüêèõ äóø àáî 3 òèñ. äåñ. çåìë³), çà óìîâè,
ÿêùî ñïàäêîâèé äâîðÿíèí êîðèñòóºòüñÿ ïîâàãîþ  òà éîìó äîâ³ðÿº äâîðÿíñüêå ç³áðàííÿ.
Ïîñàäîâö³ îáèðàëèñÿ â Êàòåðèíîñëàâñüê³é, Ïîëòàâñüê³é, Õàðê³âñüê³é,
Õåðñîíñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é ãóáåðí³ÿõ, ó ÿêèõ ñòóï³íü ëîÿëüíîñò³ ì³ñöåâî¿
åë³òè äî âåðõîâíî¿ âëàäè íå âèêëèêàâ ñóìí³â³â. Êð³ì òîãî, äâîðÿíñòâî Õàð-
ê³âñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿ é Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³é îáèðàëî äâîõ êàíäèäàò³â äëÿ
çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà Õàðê³âñüêî¿ êîíòîðè êîìåðö³éíîãî áàíêó. À îò
ùîäî äâîðÿíñòâà Êè¿âñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, ÿê ³ äî ³í-
øèõ çàõ³äíèõ, òî ÷åðåç ó÷àñòü ó ëèñòîïàäîâîìó ïîâñòàíí³ 1830 ð.  âîíî ïîç-
áàâëÿëîñÿ ïðàâà ïîñ³äàòè òàê³ âàæëèâ³ äåðæàâí³ ïîñàäè, ÿê ãîë³â êàðíèõ ïà-
ëàò, çåìñüêèõ ñïðàâíèê³â òà çàñ³äàòåë³â â³äïîâ³äíèõ ñóä³â. ¯õ çàéìàëè ÷èíîâ-
íèêè çà ïðèçíà÷åííÿì óðÿäó. Âèíÿòîê áóëî çðîáëåíî  ëèøå äëÿ ïîñàäè ïî-
÷åñíîãî ïîïå÷èòåëÿ Íåìèð³âñüêî¿ ã³ìíàç³¿, êàìåðãåðà ãðàôà Á.Ïîòîöüêîãî,
êîòðèé íå îáèðàâñÿ íà ïîñàäó, à íàä³ëÿâñÿ öèì çâàííÿì, ÿê âëàñíèê (ç 1838 ð.)
áóäèíêó îñòàííüî¿5. À äâîðÿíñòâó Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ áóëî ïîñòàâ-
ëåíî â îáîâ’ÿçîê îáèðàòè ïî÷åñíîãî ïîïå÷èòåëÿ é äëÿ ã³ìíàç³¿ ó Òàãàíðîç³ –
òîä³ ïîâ³òîâîìó ì³ñòó ãóáåðí³¿. ßê ³ ë³âîáåðåæíå, ïðàâîáåðåæíå äâîðÿíñòâî
òàêîæ îáèðàëî ç ïîì³æ ñåáå äâîõ êàíäèäàò³â â³ä êîæíî¿ ãóáåðí³¿ íà çàì³ùåí-
íÿ ïîñàäè äèðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ êîíòîðè êîìåðö³éíîãî áàíêó. 
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Ïðî âèáîðíó ñëóæáó ó Òàâð³éñüê³é ãóáåðí³¿  éøëîñÿ â îêðåì³é 12-³é ñòàòò³
ñòàòóòó, ó êîòð³é âêàçàíî, ùî çàïðîâàäæåííÿ ðîñ³éñüêîãî  âèáîðíîãî çàêîíî-
äàâñòâà òóò ðîçïî÷àòî íà îñíîâ³ ïîëîæåííÿ Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â â³ä 14 òðàâíÿ
1840 ð. ïðè ïåâíèõ óìîâàõ. Ïî-ïåðøå, äâîðÿíñüê³ ïîñàäîâö³ ìàëè îáèðàòè ó
òîìó ðàç³, êîëè ç âèáîðíèõ ïîñàä çâ³ëüíÿòüñÿ ïîïåðåäíüî ïðèçíà÷åí³ ÷èíîâíè-
êè. Âèíÿòîê áóëî çðîáëåíî äëÿ äâîõ ïîâ³ò³â Áåññàðàáñüêî¿ îáëàñò³ – îäíîéìåí-
íîãî òà Àêåðìàíñüêîãî – â ÿêèõ ÷åðåç íå÷èñëåíí³ñòü äâîðÿíñüêîãî ñòàíó ïîñà-
äè ïîâ³òîâèõ ïðåäâîäèòåë³â ïîºäíóâàëè â³äïîâ³äí³ ñóää³. Äî âèáîðíèõ ïîñà-
äîâö³â, êð³ì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ, âèñóâàëàñÿ íåîäì³ííà âèìîãà – âì³òè ÷èòàòè
³ ïèñàòè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àáè ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ â ¿¿ çíàíí³, ò³ ïðîõîäèëè  âèï-
ðîáóâàííÿ íà ãðàìîòí³ñòü, ùî ¿¿ çàñâ³ä÷óâàëè ãóáåðíñüê³ ïðåäâîäèòåëü äâî-
ðÿíñòâà é ïðîêóðîð.
Âèáîðí³ ïîñàäîâö³ âèêîíóâàëè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ âïðîäîâæ îäí³º¿ òðè-
ð³÷íî¿ êàäåíö³¿, çà âèíÿòêîì óæå íàçâàíèõ ñóäîâèõ ïîñàä òà çåìñüêîãî
ñïðàâíèêà, à òàêîæ ÷ëåí³â êâàðòèðíèõ êîì³ñ³é; îñòàíí³ îáèðàëèñÿ ùîð³÷íî.
×àñ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ïðàêòèêóâàâñÿ îäèí ³ òîé æå ïî âñ³é äåðæàâ³ – ãðó-
äåíü – ñ³÷åíü. Ïåðåíåñòè âèáîðè ìîæíà áóëî ëèøå ó íàäçâè÷àéíèõ âèïàä-
êàõ, óçãîäæóþ÷è ïðè÷èíè é ÷àñ ç ãóáåðíàòîðîì òà ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. Ïîêàçîâèì º òîé ôàêò, ùî äâîðÿíè óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é ïðîâîäèëè
âèáîðí³ ç³áðàííÿ â ³íøèé â³ä âñòàíîâëåíîãî ÷àñ: Âîëèíñüêî¿ – ó ëèïí³, Ïî-
ä³ëüñüêî¿ – â ñåðïí³, Êàòåðèíîñëàâñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Õàðê³â-
ñüêî¿, Òàâð³éñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿ – ó âåðåñí³, Êè¿âñüêî¿ – â æîâòí³. Á³ëüøîñ-
ò³ ç íèõ íåâèã³äíî áóëî áðàòè ó÷àñòü ó ç³áðàíí³ â ãðóäí³ – ñ³÷í³, êîëè ïðîõî-
äèëè òîðãè ç ïðîäàæó çåðíà.
Çà âèáîðíó ïðîöåäóðó, êîòðà òðèâàëà äî 15 äí³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëà-
äàëàñÿ íà ãóáåðíñüêîãî ³ ïîâ³òîâèõ ïðåäâîäèòåë³â äâîðÿíñòâà. Ãóáåðíàòîð
íå ìàâ ïðàâà âòðó÷àòèñÿ ó äâîðÿíñüê³ âèáîðè, àëå çîáîâ’ÿçàíèé áóâ íàäàòè
ç³áðàííþ ³íôîðìàö³þ ïðî òèõ, õòî ïåðåáóâàâ ï³ä ñóäîì òà ñë³äñòâîì. Àáè
âèáîðè íå â³äõèëÿëèñÿ â³ä çàêîí³â ³ ïðàâèë çà ¿õ ïðîõîäæåííÿì ñòåæèâ ïðî-
êóðîð, ÿêèé òàêîæ íå  âòðó÷àâñÿ â ¿õ õ³ä. Ùîá ï³äíåñòè çíà÷åííÿ âèáîð³â òà
çàéâèé ðàç íàãàäàòè äâîðÿíñòâó ïðî âèñîêó äîâ³ðó äî íèõ âåðõîâíî¿ âëàäè é
â³äïîâ³äàëüí³ñòü äâîðÿí çà äîðó÷åíó ¿ì ä³ëÿíêó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, âè-
áîðè çä³éñíþâàëèñÿ  óðî÷èñòî, çà ïåâíèì äåòàëüíî ðîçïèñàíèì îáðÿäîì,
êîòðîãî ñë³ä áóëî äîòðèìóâàòèñÿ áóêâàëüíî. Ãóáåðíàòîð â³äêðèâàâ ç³áðàííÿ
³ ðàçîì ç óñ³ìà äâîðÿíàìè ãóáåðí³¿, ÿê³ ç’¿æäæàëèñÿ äî ¿¿ öåíòðó íà ÷àñ âè-
áîð³â, ³øîâ äî öåðêâè íà ë³òóðã³þ òà ìîëåáñòâî çà çäîðîâ’ÿ ³ìïåðàòîðà é íà-
éÿñí³øîãî äîìó. Äâîðÿíè ðèìî-êàòîëèöüêîãî òà ìàãîìåòàíñüêîãî â³ðîñïîâ³-
äàííÿ ñëóõàëè ñëóæáó ó õðàìàõ ñâîº¿ êîíôåñ³¿. Õîäà äî öåðêâè, ÿê ³ ïîâåð-
íåííÿ ç íå¿, òàêîæ â³äáóâàëàñÿ ç äîòðèìàííÿì ðîçïèñàíîãî ïîðÿäêó. Ïåð-
øèì ³øîâ ãóáåðíàòîð, çà íèì ãóáåðíñüêèé ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà, äàë³ –
ïîâ³òîâ³ ïðåäâîäèòåë³ ³ç ñïàäêîâèìè äâîðÿíàìè îêðåìî êîæíîãî ïîâ³òó.
Óðî÷èñòèé õ³ä çàâåðøóâàâ ñåêðåòàð. Ï³ñëÿ ë³òóðã³¿ ãóáåðíàòîð ïðèâîäèâ ç³á-
ðàííÿ äî ïðèñÿãè íà â³ðí³ñòü ñëóæáè é ïåðåäàâàâ ñïðàâó ãóáåðíñüêîìó ïðåä-
âîäèòåëþ. Òîé íàéïåðøå îãîëîøóâàâ êîøòîðèñ çåìñüêèõ ïîâèííîñòåé, à
ïîò³ì äâîðÿíè îçíàéîìëþâàëèñÿ ÷åðåç ñïèñêè ³ áåçïîñåðåäíüî ³ç çì³íàìè
ñêëàäó ç³áðàííÿ, çîêðåìà ç òèìè, êîòð³ ïðèáóëè íà âèáîðè, à õòî – í³, ç ÿêî¿
ïðè÷èíè, à òàêîæ ³ç òèìè, êîòð³ âèñëîâëþâàëè áàæàííÿ îá³éìàòè âèáîðí³
ïîñàäè, òà ³í.
Íå â îñòàííþ ÷åðãó, ùîá íå äîïóñòèòè çëîâæèâàíü ³ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ
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âèáîð³â, âîíè çä³éñíþâàëèñÿ çà ïåâíèì ñöåíàð³ºì. Ó çàë³ äâîðÿíñüêîãî ç³áðàí-
íÿ âñ³ äâîðÿíè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàííÿ, ñ³äàëè â êð³ñëàõ îäèí çà îäíèì
ïî ñòàðøèíñòâó ÷èí³â, ùî ¿õ âîíè îá³éìàëè. Çë³âà é ñïðàâà â³ä ïðåäâîäèòåëÿ
ì³ñöÿ çàéìàëè äâîðÿíè, êîòð³ áàëîòóâàëèñÿ. Àíòóðàæ áóâ ïðîäóìàíèé â³äïî-
â³äíî. Íà ñòîëàõ, îäèí ç ÿêèõ ââàæàâñÿ ãóáåðíñüêèì, à  ³íø³ – ïîâ³òîâèìè, çàñ-
òåëåíèìè çåëåíèì ñóêíîì, ñòîÿâ ÿùèê, ïîä³ëåíèé íà äâ³ ïîëîâèíêè òà îáòÿã-
íóòèé óñåðåäèí³ ñóêíîì äëÿ ïîãëèíàííÿ çâóê³â ïàäàþ÷èõ êóëüîê. Íà òðüîõ éî-
ãî ñò³íêàõ çîáðàæàâñÿ ãåðá ïîâ³òó, ÷åòâåðòà æ ìàëà äâà îòâîðè ç íàäïèñàìè:
«Èçáèðàþ» ³ «Íå èçáèðàþ». Ïîðó÷ ñòîÿëî áëþäî ç äåðåâ’ÿíèìè êóëüêàìè, íà
êîæí³é ³ç êîòðèõ áóâ çîáðàæåíèé ãåðá ãóáåðí³¿. Ê³ëüê³ñòü îñòàíí³õ çá³ãàëàñÿ ç
÷èñëîì  äâîðÿí, ùî áðàëè ó÷àñòü ó âèáîðàõ. 
Ãîëîñóâàííÿ çà êîæíîãî êàíäèäàòà ïî÷èíàâ ïðåäâîäèòåëü, ïîò³ì – ³íø³
ïðèñóòí³. Àáè íå âèäíî áóëî, çà êîãî â³ääàºòüñÿ  ãîëîñ, à çà êîãî í³ – êîæíèé
ãîëîñóþ÷èé çàêðèâàâ îòâ³ð ñóêíîì. Òîé, çà êîãî âîíî ïðîõîäèëî, ó÷àñò³ â áà-
ëîòóâàíí³ íå áðàâ. Ó ïðèñóòíîñò³ âñ³õ ãëàñíî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðîöåäóðè
ïîâ³òîâèé ïðåäâîäèòåëü ï³äðàõîâóâàâ ê³ëüê³ñòü êóëüîê é îãîëîøóâàâ ¿¿ ïðè-
ñóòí³ì. Ñïåðøó îáèðàâñÿ ïîâ³òîâèé ïðåäâîäèòåëü, ïîò³ì â³äïîâ³äí³ ñóääÿ,
çåìñüêèé ñïðàâíèê, äåïóòàòè äâîðÿíñòâà, çàñ³äàòåë³ ïîâ³òîâèõ òà çåìñüêèõ
ñóä³â ³ çàâåðøóâàëèñÿ âèáîðè ãîëîñóâàííÿì çà ïîñàäó ïîïå÷èòåëÿ õë³áíèõ
çàïàñíèõ ìàãàçèí³â. ßêùî çíîâó áàëîòóâàâñÿ ïîïåðåäí³é  ïðåäâîäèòåëü äâî-
ðÿíñòâà, òî â öüîìó ðàç³ ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â çä³éñíþâàâ ñòàðøèé çà ÷èíîì ç
ïðèñóòí³õ äâîðÿí.  À ÿêùî êàíäèäàòè îòðèìàëè îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â
(áàë³â), òî ïðåäâîäèòåëü çîáîâ’ÿçàíèé áóâ êèíóòè æåðåáîê. Ñêëàäåí³ é ï³ä-
ïèñàí³ ñïèñêè îáðàíèõ ïåðåäàâàëèñÿ ãóáåðíàòîðó. Ï³ñëÿ âèáîðó ïîñàäîâö³â
ïîâ³òîâîãî ð³âíÿ â³äáóâàëèñÿ âèáîðè ãóáåðíñüêîãî ïðåäâîäèòåëÿ, à ïîò³ì –
íà ãóáåðíñüê³ ïîñàäè ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³ – ãîëîâà êàðíî¿ òà öèâ³ëüíî¿ ïà-
ëàòè (êîæíèé îêðåìî), ñîâ³ñíèé ñóääÿ, ïî÷åñíèé ïîïå÷èòåëü ã³ìíàç³é, çàñ³-
äàòåë³ ïàëàò ³ ñîâ³ñíîãî ñóäó; ÷ëåíè êîì³ñ³¿ íàðîäíîãî õàð÷óâàííÿ, ñåêðåòàð
äâîðÿíñòâà. Òîæ óðÿäîâö³â íà ïîâ³òîâ³ ïîñàäè îáèðàëè äâîðÿíè ïîâ³òó, íà
ãóáåðíñüê³ – ãóáåðí³¿. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ îãîëîøóâàëè òàêèì æå ïî-
ðÿäêîì, çàçíà÷àþ÷è ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, ïîäàíèõ çà êîæíó êàíäèäàòóðó, é ñïè-
ñîê êàíäèäàò³â ï³äïèñóâàâñÿ âèáîðöÿìè òà ïîäàâàâñÿ ãóáåðíàòîðó. Äâîðÿí
çàõ³äíèõ ãóáåðí³é, ïðî ùî éøëîñÿ ñïåö³àëüíî, áóëî çîáîâ’ÿçàíî ï³äïèñóâà-
òèñÿ ðîñ³éñüêîþ, à íå ïîëüñüêîþ ìîâîþ. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèáîð³â çíîâó â³äáóâàâñÿ óðî÷èñòèé õ³ä äî õðàìó, äå íî-
âîïðèçíà÷åí³ ïðèâîäèëèñÿ äî ïðèñÿãè. Ïîò³ì óñ³ ïîâåðòàëèñÿ â áóäèíîê
äâîðÿíñüêîãî ç³áðàííÿ, é  ãóáåðíàòîð îãîëîøóâàâ ïðî éîãî  çàêðèòòÿ. Îäíàê
ö³ºþ ïðîöåäóðîþ âèáîðè íå çàê³í÷óâàëèñÿ, à ïî÷èíàëîñÿ ¿õ îô³ö³éíå îôîð-
ìëåííÿ, ñâîãî ðîäó â³äáóâàëàñÿ áþðîêðàòèçàö³ÿ âèáîðíèõ ïîñàä. Ïî-ïåðøå,
íà âèáðàíèõ ïîñàäîâö³â ïîøèðþâàâñÿ «Òàáåëü ïîñàäàì òà êëàñàì» (Äèâ.
òàáëèöþ), êîòðèé ïåðåäáà÷àâ ïðèñâîºííÿ ¿ì äîñèòü âèñîêèõ êëàñ³â. Â³äáóâ-
øè òðèð³÷íèé òåðì³í íà îäí³é ïîñàä³, äâîðÿíèí íàñòóïíîãî ðàçó íå ì³ã îá³é-
ìàòè íèæ÷ó, õ³áà ùî ñàì íà òàêó á ïîãîäèâñÿ. ßê ³ ÷èíîâíèêàì, ¿ì ïðèñâî-
þâàâñÿ ìóíäèð, äëÿ ÷îãî óêëàäàëàñÿ òàêîæ ÷³òêà ñõåìà. ×àñ ïåðåáóâàííÿ íà
âèáîðíèõ ïîñàäàõ çàíîñèâñÿ äî  ïîñëóæíèõ ñïèñê³â, êîòð³ çàâîäèëèñÿ ãó-
áåðíñüêèì ïðàâë³ííÿì. Ùî æ ñòîñóâàëîñÿ ÿêîñò³ ñëóæáè ãóáåðíñüêèõ òà ïî-
â³òîâèõ ïðåäâîäèòåë³â, òî âîíè àòåñòóâàëèñÿ ãóáåðíàòîðîì îêðåìî, à ³ìåíí³
¿õ ñïèñêè íàäñèëàëèñÿ äî ²íñïåêòîðñüêîãî äåïàðòàìåíòó, à â³äîìîñò³ ïðî
ñëóæáó – äî Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
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Êàíäèäàòóðè ãîëîâè êàðíî¿ òà öèâ³ëüíî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè ³ ñîâ³ñíèõ ñóää³â
ñõâàëþâàâ ÷åðåç ïîäàííÿ ãóáåðíàòîðà é Ñåíàòó ³ìïåðàòîð. Àëå ÿêùî êàíäèäàò
íå â³äïîâ³äàâ âèìîãàì çàêîíó, òî íà öþ ïîñàäó âëàäà ïðèçíà÷àëà ÷èíîâíèêà
â³ä êîðîíè. Íåîäì³íí³ ÷ëåíè áóä³âåëüíèõ òà øëÿõîâèõ êîì³ñ³é òàêîæ ñõâàëþ-
âàëèñÿ íà ïîñàä³ ãîëîâíîóïðàâëÿþ÷èì øëÿõàìè ³ ïóáë³÷íèìè (äåðæàâíèìè)
ïðèì³ùåííÿìè çà ïîäàííÿì ãóáåðíàòîðà. Òàêèì æå ïîðÿäêîì ³ç äâîõ êàíäèäà-
òóð, ñõâàëþâàâñÿ ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ îñâ³òè ïî÷åñíèé ïîïå÷èòåëü ã³ìíàç³¿. 
²ç äâîõ îáðàíèõ êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ãóáåðíñüêîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà
³ìïåðàòîð çàòâåðäæóâàâ òîãî, êîãî ãóáåðíàòîð ðåêîìåíäóâàâ ì³í³ñòðó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. Êðèòåð³ºì äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïîâ³òîâèõ ïðåäâîäèòåë³â òà äåïóòàò³â äâî-
ðÿíñòâà ãóáåðíàòîðó, âò³ì, ÿê ³ ãóáåðíñüêîãî ïðåäâîäèòåëÿ, ñëóæèëà îäíà íàéõà-
ðàêòåðí³øà ðèñà – áëàãîíàä³éí³ñòü êàíäèäàò³â. Äî ÷àñó ñõâàëåííÿ íà ïîñàäàõ íî-
âèõ ëþäåé  äâîðÿíñüê³ îáîâ’ÿçêè âèêîíóâàëè ïîïåðåäí³ ïîñàäîâö³. 
Ïî÷èíàþ÷è ç ìàí³ôåñòó â³ä 6 ãðóäíÿ 1831 ð., âèáîðíà ñëóæáà íàáóâàëà íî-
âîãî çì³ñòó. Âîíà ïðèð³âíþâàëàñÿ äî äåðæàâíî¿ é ïîä³ëÿëàñÿ íà äâ³ êàòåãîð³¿.
Äî ïåðøî¿ çàðàõîâóâàëàñÿ, âëàñíå, äâîðÿíñüêà, ñòàíîâà (ïðåäâîäèòåë³ äâî-
ðÿíñòâà, ïî÷åñí³ ïîïå÷èòåë³ ã³ìíàç³é, äâîðÿíñüê³ äåïóòàòè òà ñåêðåòàð³). Äî
äðóãî¿, âñåñòàíîâî¿ («äî âñåõ ñîñëîâèé îòíîñÿùàÿñÿ» –â³äíîñèëèñÿ ñóäîâ³ é
ïîë³öåéñüê³ ïîñàäè, à òàêîæ ïîïå÷èòåë³ õë³áíèõ çàïàñíèõ ìàãàçèí³â ³ ÷ëåíè
êîì³ñ³¿ íàðîäíîãî õàð÷óâàííÿ. Êîæíèé îáðàíèé ïîñàäîâåöü ì³ã ðîçðàõîâóâàòè
íà äåðæàâí³ íàãîðîäè – òàê³, ÿê â³äçíàêè çà ñëóæáó òà îðäåíè. Îäíàê äâîðÿí-
ñüê³ ç³áðàííÿ íå ìàëè ïðàâà íà ¿õ ïîäàííÿ, éîãî çä³éñíþâàâ ãóáåðíàòîð. ¯õ
îá³éìàëè ïîñàäè ãîë³â ñóäîâèõ ïàëàò, ñîâ³ñíèõ ³ ïîâ³òîâèõ ñóä³â, çåìñüêîãî
ñïðàâíèêà é çàñ³äàòåë³â òà ³íø³, îòðèìóâàëè æàëóâàííÿ çà ñëóæáó, ðîçì³ð êîò-
ðîãî âñòàíîâëþâàâñÿ øòàòíèì ðîçïèñîì. Âîíè æ ïåðåâîäèëèñÿ  â íàñòóïí³ ÷è-
íè íà îñíîâ³ çàãàëüíèõ ïðàâèë, ÿêèìè ðåãóëþâàëîñÿ êàð’ºðíå çðîñòàííÿ
180 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
÷èíîâíèê³â. Ùîá íà âèáîðíó ñëóæáó ïîòðàïëÿëè ç äîñâ³äîì äåðæàâíî¿, çàêîí
ñïîíóêàâ äî öüîãî ó òàêèé ñïîñ³á. ßêùî íà âèáîðíó ñëóæáó âñòóïàâ äâîðÿíèí
áåç êëàñíîãî ÷èíó, òî éîìó õî÷à é ïðèñâîþâàâñÿ êëàñ, àëå äîçâîëÿëîñÿ êîðèñ-
òóâàëèñÿ íèì ëèøå íà ÷àñ îá³éìàííÿ ïîñàäè. Äî òàêèõ â³äíîñèëèñÿ ³ äâîðÿíè
çàõ³äíèõ ãóáåðí³é, êîòðèì íàäàâàâñÿ ÷èí, ïî÷èíàþ÷è ç 14-ãî êëàñó ï³ñëÿ äâîõ
êàäåíö³é îá³éìàííÿ âèáîðíî¿ ïîñàäè. 
Íå çâàæàþ÷è íà íåîäíàêîâå ñòàíîâèùå äåðæàâíèõ òà äâîðÿíñüêèõ âèáîð-
íèõ ïîñàäîâö³â, âîíè íåñëè îäíàêîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ç ÷èíîâíèêàìè, ïðè÷î-
ìó ñàìå äåðæàâà (à íå âèáîðö³) ìàëà ïðàâî ¿õ â³äêëèêó. Ò³, õòî ïðèçíà÷àâñÿ
âåðõîâíîþ âëàäîþ, íåþ é çâ³ëüíÿâñÿ. Ïîñàäîâ³ íåäîãëÿäè êàðàëèñÿ âèñëîâëþ-
âàííÿì çàóâàæåííÿ, çàñòåðåæåííÿ, ïðàêòèêóâàëèñÿ ñòÿãíåííÿ, ïåðåäà÷à ñïðàâ
äî êàðíèõ ñóäîâèõ ïàëàò6. Ãóáåðíàòîð ìàâ ïðàâî, íå ÷åêàþ÷è ñóäîâîãî ð³øåí-
íÿ, òèì÷àñîâî â³äñòîðîíèòè ïîñàäîâöÿ â³ä îáîâ’ÿçê³â. Çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè
ñòàâàëî ìîæëèâèì ëèøå ï³ñëÿ ð³øåííÿ ñóäó. Ïîâ³òîâèé ïðåäâîäèòåëü äâî-
ðÿíñòâà çâ³ëüíÿâñÿ â³ä øòðàô³â, à çàóâàæåííÿ òà çàñòåðåæåííÿ, ÿê ³ ñóäîâå ïå-
ðåñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî, çä³éñíþâàëèñÿ ëèøå ç äîçâîëó Ñåíàòó. Ò³ ïîñàäîâ-
ö³, êîòðèõ â³äñòîðîíÿëà âåðõîâíà âëàäà, â³ääàâàëèñÿ äî ñóäó ç äîçâîëó ³ìïåðà-
òîðà, à ãóáåðíñüêîãî ïðåäâîäèòåëÿ ñóäèâ áåçïîñåðåäíüî Ñåíàò. Çâ³ëüíåííÿ ç
îáðàíèõ ïîñàä ÷³òêî ðîçïèñóâàëîñÿ  çàêîíîäàâ÷èìè ñòàòòÿìè é çä³éñíþâàëîñÿ
ó ðàç³ õâîðîáè àáî ³íøî¿ ïðè÷èíè, êîòðà íå äîçâîëÿëà ïîâíîö³ííî âèêîíóâàòè
îáîâ’ÿçêè. Äîçâ³ë íà çâ³ëüíåííÿ óçãîäæóâàâñÿ ÿê ç ïðåäâîäèòåëåì äâîðÿíñòâà,
òàê ³ ç ãóáåðíàòîðîì. Ì³ñöÿ çâ³ëüíåíèõ çàéìàëè ò³ ç äâîðÿí, õòî ïðè áàëîòó-
âàíí³ íàáðàâ ìåíøó â³ä ïðîõ³äíî¿ ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â.
ßê ³ ÷èíîâíèêè äåðæàâíî¿ ñëóæáè, âèáîðí³ êîðèñòóâàëèñÿ ïðàâîì â³äïóñ-
òîê, çà âèíÿòêîì ãóáåðíñüêèõ ïðåäâîäèòåë³â. Ò³ ïîçáàâëÿëèñÿ íàâ³òü â³ëüíî
âè¿æäæàòè ç ãóáåðíñüêîãî ì³ñòà áåç äîçâîëó ãóáåðíàòîðà. Äåùî â³ëüí³øèì áóâ
ïîâ³òîâèé ïðåäâîäèòåëü, êîòðèé ì³ã íà íåòðèâàëèé ÷àñ çàëèøàòè ïîâ³òîâå ì³ñ-
òî, à â ðàç³ â³äëó÷åííÿ íàäîâãî ìóñèâ îô³ö³éíî îôîðìëÿòè ñâîþ â³äïóñòêó ÷å-
ðåç ãóáåðíàòîðà. ßêùî òðèâàë³ñòü îñòàííüî¿ ïåðåâèùóâàëà ÷îòèðè ì³ñÿö³, òî
îáèäâà âîíè óçãîäæóâàëè ¿¿ ç ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ðåøòà ïîñàäîâö³â
êîðèñòóâàëèñÿ â³äïóñòêîþ çà âñòàíîâëåíîþ çàêîíîì ê³ëüê³ñòþ äí³â òà ïîðÿä-
êîì ¿¿ íàäàííÿ é çàì³ùåííÿ íà ïîñàä³. Ãîëîâà ñóäîâèõ ïàëàò, ñîâ³ñíèé ñóääÿ
ìàëè, íàïðèêëàä, 28 äí³â.
Ãóáåðíñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàëèøàëà çà ñîáîþ ïðàâî ïðèçíà÷àòè
íà âèáîðí³ ïîñàäè ÷èíîâíèê³â ó äåê³ëüêîõ âèïàäêàõ: êîëè â ãóáåðí³¿ (à ñåðåä
çàõ³äíèõ òàêèìè íàçâàíî Âîëèíñüêó ³ Ïîä³ëüñüêó) áðàêóâàòèìå äâîðÿí ³ç â³ä-
ïîâ³äíèìè äàíèìè äëÿ çàì³ùåííÿ âàêàíñ³é. Ó öüîìó ðàç³ êàíäèäàòóðà óçãîä-
æóâàëàñÿ ç ïðåäâîäèòåëÿìè äâîðÿíñòâà. 
Îðãàí³çîâóþ÷è óïðàâë³ííÿ â ì³ñòàõ, âåðõîâíà âëàäà òàêîæ ñïèðàëàñÿ íà
³íñòèòóö³þ ñòàíîâîãî ïðåäñòàâíèöòâà òà âèáîðíèé ïðèíöèï ôîðìóâàííÿ ïî-
ñàä.  Ãëàñí³ äî çàãàëüíî¿ ì³ñüêî¿ äóìè îáèðàëèñÿ êîæíèì ñòàíîì îêðåìî  ðàç
íà òðè ðîêè íà çàãàëüíèõ ì³ñüêèõ âèáîðàõ. Øåñòèãëàñíà äóìà îáèðàëàñÿ âæå
çàãàëüíîþ ç âèáðàíèõ äî íå¿ ãëàñíèõ, ïðè÷îìó ò³ ïîâèíí³ áóëè íàëåæàòè äî ì³-
ùàí ³ êóïö³â òðåòüî¿ ã³ëüä³¿.
Ì³ñüê³ âèáîðí³ ïîñàäîâö³ ïîä³ëÿëèñÿ íà äâ³ êàòåãîð³¿. Äî ïåðøî¿ â³äíîñè-
ëèñÿ ò³, ÿêèõ îáèðàëà ì³ñüêà ãðîìàäà, äî äðóãî¿ – ò³, êîòð³ îáèðàëèñÿ êîæíèì
ñîö³àëüíèì ïðîøàðêîì îêðåìî – êóïöÿìè, ì³ùàíàìè é ðåì³ñíèêàìè. Îáèâàòå-
ë³ (ì³ñüêà ãðîìàäà) îáèðàëè ïîñàäîâö³â äëÿ óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì òà âèêîíàííÿ
ñóäîâèõ ³ ïîë³öåéñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Äî ïåðøèõ â³äíîñèëèñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà,
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äåïóòàòè â³äïîâ³äíîãî ç³áðàííÿ, ïèñàð, ñòàðîñòà äëÿ ì³ñüêî¿ îáèâàòåëüñüêî¿
êíèãè é äåïóòàòè äëÿ ðîçêëàäêè çåìñüêèõ ïîâèííîñòåé. Ñóäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ
ïîêëàäàëèñÿ íà áóðãîì³ñòðà, ðàòìàíà7 ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó àáî ðàòóø³, ñóää³â
ñëîâåñíèõ ñóä³â ïðè ìàã³ñòðàòàõ8 ³ ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà, à òàêîæ íà âèáîð-
íèõ9 öèõ ñóä³â. 
Êð³ì íàçâàíèõ, ãðîìàäà ãóáåðíñüêèõ ì³ñò îáèðàëà çàñ³äàòåë³â öèâ³ëüíî¿ òà
êàðíî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè  é îäíîãî ³ç çàñ³äàòåë³â ñîâ³ñíîãî ñóäó, ÿêèé â³äðÿäæàâ-
ñÿ íà ñëóæáó äî ïðèêàçó ãðîìàäñüêî¿ îï³êè. Ñîâ³ñí³ ñóäè ôóíêö³îíóâàëè íå
ïîâñþäíî. Âîíè íå çàïðîâàäæóâàëèñÿ â Òàâð³éñüê³é ãóáåðí³¿. Òàì ââîäèëàñÿ
ëèøå ïîñàäà ñîâ³ñíîãî ñóää³. 
Ó ïðàâîáåðåæíèõ ãóáåðí³ÿõ ì³ñüêèìè ãîëîâàìè ³ ðàòìàíàìè ì³ñüêî¿ ïîë³-
ö³¿, çàñ³äàòåëÿìè ïàëàò, à òàêîæ ïîâ³òîâèõ, ñîâ³ñíèõ òà ñëîâåñíèõ ñóä³â, çà âè-
íÿòêîì Æèòîìèðà10, ºâðå¿ íå îáèðàëèñÿ. Â ãóáåðí³ÿõ, êð³ì Êè¿âñüêî¿, äî öè-
â³ëüíèõ ³ êàðíèõ ñóäîâèõ ïàëàò çàì³ñòü çàñ³äàòåë³â â³ä êóïåöòâà ïåðåâàæíî ºâ-
ðåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ, âõîäèâ ïðåäñòàâíèê â³ä óðÿäó. Äî Êè¿âñüêèõ  ñóäîâî¿
òà êàðíî¿ ïàëàò çà âç³ðöåì âåëèêîðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é âõîäèëè äâà çàñ³äàòåë³
â³ä õðèñòèÿíñüêîãî êóïåöòâà. Êð³ì íàçâàíèõ, ïðè ôîðìóâàíí³ ñóäîâî¿ ã³ëêè
âëàäè çàõ³äíèé êðàé ìàâ é ³íø³ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³, ùî ïîâ’ÿçóâàëèñÿ ç åòí³÷-
íèì ñêëàäîì íàñåëåííÿ. Áóðãîì³ñòðàìè îáèðàëèñÿ ëèøå õðèñòèÿíè, à ðàòìà-
íàìè ïîð³âíó ïî äâà: 2 – â³ä õðèñòèÿí ³ 2 – â³ä ºâðå¿â.
Ïîë³öåéñüêå óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷óâàëè âèáîðí³ ðàòìàíè óïðàâè áëàãî÷èí³ÿ
òà äåïóòàòè ì³ñüêèõ êâàðòèðíèõ êîì³ñ³é. Äåÿê³ ì³ñòà ìàëè òàê³ âèáîðí³ ïîñà-
äè, êîòðèõ íå áóëî â ³íøèõ. Çîêðåìà Ôåîäîñ³ÿ äëÿ íàãëÿäó çà âèêîðèñòàííÿì
ïîçè÷êîâîãî êàï³òàëó îáèðàëà òðüîõ ÷ëåí³â â³ä óñ³õ ñîö³àëüíèõ ïðîøàðê³â ì³ñ-
òà, ÿê³ óòâîðþâàëè ñïåö³àëüíèé â³ää³ë ïðè ì³ñüê³é äóì³. Õàðê³âñüê³ êóïö³ îáè-
ðàëè ñêàðáíèêà áëàãîä³éíîãî ì³ñüêîãî òîâàðèñòâà. 
Ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, ÿê ãóáåðíñüê³ áóä³âåëüíà é øëÿõîâà
êîì³ñ³¿, â³äáóâàëàñÿ çà ó÷àñòþ êîì³ñàð³â îáðàíèõ â³ä ì³ñüêèõ îáèâàòåë³â(2 – 3
îñ³á), êîòð³ íàãëÿäàëè çà ñòàíîì äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ áóäèíê³â. ¯õ çàïðîâàä-
æóâàëè ó òèõ ì³ñòàõ, çîêðåìà ³ â Êèºâ³, äå ê³ëüê³ñòü äåðæàâíèõ áóä³âåëü áóëà
çíà÷íîþ. Àáè ï³äíåñòè ïðåñòèæ ¿õíüî¿ ñëóæá³ é íàäàòè ¿é á³ëüøî¿ âàãè, ïîñà-
äè êîì³ñàð³â ïðèð³âíþâàëèñÿ äî  ãëàñíèõ äóì.
Äî âèáîðíèõ ïîñàä äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â³äíîñèëèñÿ äèðåêòîðè òà ÷ëå-
íè ð³çíèõ êðåäèòíèõ óñòàíîâ, ãîëîâè ³ ÷ëåíè á³ðæîâèõ êîì³òåò³â, òîðãîâ³ äåïó-
òàòè, à òàêîæ ÷ëåíè êîìåðö³éíèõ ñóä³â, êàðàíòèí³â, ìàêëåðè, íîòàð³óñè, áðàêó-
âàëüíèêè, á³ðæîâ³ àóêö³îí³ñòè ³ äèñïàøåðè11, ÿêèõ îáèðàëî êóïåöòâî. Âèíÿ-
òîê ñòàíîâèëè áðàêóâàëüíèêè òà ìàêëåðè, îñê³ëüêè íà ö³ ïîñàäè, ÿêùî íå âèñ-
òà÷àòèìå êóïö³â, äîçâîëÿëîñÿ îáèðàòè ì³ùàí.  
Äî ñòàíîâèõ ïîñàäîâö³â çàêîí â³äí³ñ ãëàñíèõ ì³ñüêèõ äóì, ÷ëåí³â óïðàâë³í-
íÿ êóïåöüêèìè ã³ëüä³ÿìè, à òàêîæ ì³ùàí ³ öåõîâèê³â. Òîæ ì³ùàíñüêà ãðîìàäà
îáèðàëà ãëàñíèõ ì³ñüêî¿ äóìè â³ä ñâîãî ñòàíó, à òàêîæ ñòàðîñòó ç ïîì³÷íèêàìè
äëÿ çáîðó êîøò³â. ¯õ ÷èñåëüí³ñòü çàëåæàëà â³ä ñêëàäó ãðîìàäè. Íà êîæíó òèñÿ-
÷ó ïëàòíèê³â ïîäàòêó îáèðàëàñÿ îäíà îñîáà, à òàêîæ ðåêðóòñüêèé ñòàðîñòà é
ñîâ³ñí³, íà êîòðèõ ïîêëàäàëèñÿ îáîâ’ÿçêè ïîì³÷íèê³â òà ïîðàäíèê³â. Îñòàíí³é
îáèðàâñÿ êîæí³ òðè ðîêè, ³ éîãî ïîâíîâàæåííÿ ïîøèðþâàëèñÿ íà ðåêðóòñüêó
ä³ëüíèöþ, ùî íàðàõîâóâàëà áëèçüêî òèñÿ÷³ îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Ïîì³÷íèêè
ñòàðîñòè ñõâàëþâàëèñÿ íà ïîñàä³ ì³ñüêîþ äóìîþ àáî ðàòóøåþ. ßêùî ì³ùàí-
ñüêó ãðîìàäó ñòàíîâèëè õðèñòèÿíè, ºâðå¿, òàòàðè, òî ¿ì äîçâîëÿëîñÿ óòâîðþ-
âàòè îêðåì³ ä³ëüíèö³ é âèáèðàòè ñòàðîñò ³ç áëàãîíàä³éíèõ îñ³á. Çà âèêîíàííÿ
182 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â íå ïåðåäáà÷àëîñÿ ñïëà÷óâàòè  êîøòè, àëå  ÿêùî ãðîìàäà
óõâàëèëà òà ïîãîäèëà ñâîº ð³øåííÿ ç ì³ñüêîþ äóìîþ ³ ãóáåðíàòîðîì, òî ó öüî-
ìó ðàç³ ñòàðîñòè ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ãðîìàäñüêèõ êîøò³â â³ä 25 äî 50
ðóá. íà êàíöåëÿðñüê³ ïðèëàääÿ é îïëàòó ïèñàðÿ. 
Äëÿ ì³ñüêèõ âèáðàíèõ ïîñàäîâö³â, ÿê ³ äëÿ äâîðÿíñüêèõ, âñòàíîâëþâàâñÿ
òðèð³÷íèé òåðì³í îá³éìàííÿ ïîñàä, çà âèíÿòêîì ñëîâåñíèõ ñóää³â, ¿õ âèáîð-
íèõ òà äåïóòàò³â êâàðòèðíèõ êîì³ñ³é, êîòð³ çì³íþâàëèñÿ ùîð³÷íî. Âèáîðè
çä³éñíþâàëèñÿ  ÿê íà çàãàëüíîìó ì³ñüêîìó ç³áðàíí³, òàê ³ íà ä³ëüíèöÿõ, äå
îáèðàëèñÿ äåïóòàòè îñòàííüîãî, ñëîâåñí³ ñóää³ é âèáîðí³ ñëîâåñíîãî ñóäó.
Ðåøòà ïîñàäîâö³â îáèðàëàñÿ âñ³ºþ ì³ñüêîþ ãðîìàäîþ. Âèáîð÷å ïðàâî ìàëè
25-ë³òí³ ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè, ñåðåä íèõ ó÷åí³ òà õóäîæíèêè, à â çàõ³äíèõ ãó-
áåðí³ÿõ ³ ò³, õòî ùå íåäàâíî  íàëåæàâ äî øëÿõòè, à òàêîæ  êóïö³, ì³ùàíè é
öåõîâ³, âíåñåí³ äî îáèâàòåëüñüêî¿ êíèãè. Äâîðÿíè áðàëè ó÷àñòü ó âèáîðàõ ó
òîìó ðàç³, ÿêùî áóëè ÷ëåíàìè êóïåöüêèõ ã³ëüä³é, à ³íîãîðîäí³ êóïö³ ïåðøî¿
òà äðóãî¿ ã³ëüä³é, ÿêùî âîëîä³ëè â ì³ñò³ íåðóõîìîþ âëàñí³ñòþ (áóäèíêàìè,
ôàáðèêàìè, ëàâêàìè àáî áóäü-ÿêèì ³íøèì òîðãîâèì çàêëàäîì), òîðãóâàëè é
ìàëè  âëàñíèé ïðîìèñåë ³ áóëè ïîñò³éíèìè ì³ñüêèìè æèòåëÿìè. ²íîãîðîäí³
êóïö³ òðåòüî¿ ã³ëüä³¿ òàêîæ áðàëè ó÷àñòü â ì³ñüêîìó ç³áðàíí³, ÿêùî âîëîä³ëè
òîðãîâåëüíèì ñâ³äîöòâîì òà ïîñò³éíî ìåøêàëè ó ì³ñò³. Íàçâàí³ îáèâàòåë³
îá’ºäíóâàëèñÿ ùå îäí³ºþ õàðàêòåðíîþ ðèñîþ. ¯õí³é êàï³òàë ìàâ äàâàòè â³ä-
ñîòêè íå ìåíøå 15 ðóá. ñð³áëîì.
ßê³ æ âèìîãè âèñóâàëèñÿ äåðæàâîþ äî îáðàíö³â? Ïåðø çà âñå, âåðõîâíà
âëàäà ðîáèëà ñòàâêó íà êóïåöüêèé ñòàí, ïðåäñòàâíèêè êîòðîãî ïîñò³éíî ïðî-
æèâàëè ó ì³ñò³ é íå ïåðåáóâàëè ì³æ ñîáîþ â ðîäèííèõ çâ’ÿçêàõ. Âèáðàí³, îá³é-
ìàþ÷è îäíó ïîñàäó, íå ïîºäíóâàëè ¿¿ ç í³ÿêîþ ³íøîþ. Ïðè÷îìó ÷³òêî çàçíà÷à-
ëèñÿ ïîñàäè, ÿê³ ìîãëè ïîñ³ñòè ïåâí³ ñòàíîâ³ ïðåäñòàâíèêè. Ì³ñüêèìè ãîëîâà-
ìè àáî çàñ³äàòåëÿìè ñîâ³ñíèõ ñóä³â ÷è äèðåêòîðàìè áàíê³â ìîãëè áóòè ëèøå
êóïö³ ïåðøî¿ ã³ëüä³¿. Áóðãîì³ñòðàìè ³ ðàòìàíàìè, êð³ì êóïö³â ïåðøî¿ ã³ëüä³¿
ìîãëè áóòè êóïö³ äðóãî¿ ã³ëüä³¿, à äåïóòàòàìè – òðåòüî¿. ²íø³, íèæ÷³ ïîñàäè,
ÿêùî íà íèõ íå ïðåòåíäóâàëè êóïö³, ìîãëè çàéíÿòè ì³ùàíè. Ö³  âèìîãè ïîøè-
ðþâàëèñÿ ëèøå íà âåëèê³ ì³ñòà, à ó íå÷èñëåííèõ äîçâîëÿëîñÿ îáèðàòè êóïö³â,
íåçâàæàþ÷è íà êðîâíèõ ðîäè÷³â. Îáèðàëèñÿ é ì³ùàíè, êîëè íå âèñòà÷àëî êóï-
ö³â, çà óìîâè, ùî âîíè íå áóëè ðîçêîëüíèêàìè. Êóïö³ îáèðàëè ïî÷åñíèõ íàã-
ëÿäà÷³â äî ïàðàô³ÿëüíèõ ó÷èëèù, çîêðåìà ó Ñóìàõ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿, ñëóæ-
áà êîòðèõ çàðàõîâóâàëàñÿ äî âèáîðíî¿. 
Íàé³ìîâ³ðí³øå, ì³ñüê³ ïîñàäîâö³ áåç åíòóç³àçìó ïîãîäæóâàëèñÿ íà âèáîðíó
ñëóæáó, áî â ñòàòò³ 401-é ³øëîñÿ ïðî ïîêàðàííÿ òèõ, ÿê³ â³äìîâëÿëèñÿ â³ä íå¿ áåç
ïîâàæíèõ ïðè÷èí. Ïðîïîíóâàëîñÿ øòðàôóâàòè â³ä 5 äî 10 ðóá. çà âèíÿòêîì òÿæ-
êî õâîðèõ, íåì³÷íèõ òà òèõ, õòî áóâ îáðàíèé, àëå íå çíàâ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè.
Âèáîðè  ïîñàäîâö³â ì³ñüêîþ ãðîìàäîþ ïðîâîäèëèñÿ ðàç íà òðè ðîêè, ³ ÷àñ
¿õ ïðîâåäåííÿ çá³ãàâñÿ ç ÷àñîì âèáîð³â ó äâîðÿíñüêèõ ç³áðàííÿõ ³ç ð³çíèöåþ â
äâà – òðè äí³. ¯õ ï³äãîòîâêà ïî÷èíàëàñÿ ç ðîçïîðÿäæåííÿ ãóáåðíàòîðà àáî ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîðà, é ïåðøèì çàõîäîì áóëî ñêëàäàííÿ ñïèñêó ì³ñüêèõ îáèâà-
òåë³â ³ç âèáîð÷èì ïðàâîì. Ç³áðàí³ ó ïåâíîìó ì³ñö³, âîíè ïî÷èíàëè âèáîðè,
êîòð³ â³äáóâàëèñÿ çà òèì æå ñöåíàð³ºì, ùî ³ äâîðÿíñüê³. Ïîõ³ä äî öåðêâè, ïðè-
ñÿãà, ãîëîñóâàííÿ, ÿêå ïî÷èíàëîñÿ ç îáðàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè øëÿõîì áàëîòó-
âàííÿ. ªâðå¿ ñêëàäàëè ïðèñÿãó ñâîºþ ìîâîþ, äëÿ ÷îãî ¿¿ òåêñò âèïèñóâàâñÿ ðî-
ñ³éñüêèìè ë³òåðàìè, à íà ñëóæáó ìàëè ïðèõîäèòè â óçàêîíåíèõ ìóíäèðàõ. Ïî-
ò³ì ó ïðèñóòíîñò³ ãîðîäíè÷îãî àáî ïîë³öåéìåéñòåðà é ïîâ³òîâîãî ñòðÿï÷îãî
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îáèðàëèñÿ  ³íø³ ïîñàäîâö³. Âèáîðè ñóää³â ñëîâåñíèõ ñóä³â òà âèáîðíèõ ïðè
ìàã³ñòðàòàõ ³ â ÷àñòèíàõ ì³ñòà â³äáóâàëèñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî ðîêó. Ì³ñüê³
âèáîðí³ óðÿäîâö³ ñõâàëþâàëèñÿ ãóáåðíàòîðîì, à ñóää³ é âèáîðí³ ñëîâåñíèõ ñó-
ä³â – óïðàâîþ áëàãî÷èí³ÿ, à ïðè ¿¿ â³äñóòíîñò³ – ãîðîäíè÷èì àáî ïîë³öåéìåé-
ñòåðîì, Ï³ñëÿ ïðèñÿãè  ïîñàäîâö³ ââàæàëèñÿ ïîâíîïðàâíîþ ì³ñöåâîþ âëàäîþ.
Ñëóæáà ì³ñüêèõ âèáîðíèõ ïîñàäîâö³â îòðèìóâàëà â³äïîâ³äíèé êëàñ, ÿê ³ äâî-
ðÿíñüêèõ, òà êîíòðîëþâàëàñÿ ôîðìóëÿðíèìè ñïèñêàìè. Ïðîòå, íà â³äì³íó â³ä
îñòàíí³õ, ì³ñüê³ ãðîìàäè â³äçíà÷àëè äîáðó ñëóæáó ñâî¿õ ãîë³â, ãëàñíèõ, áóðãî-
ì³ñòð³â, ñóää³â ³ âèáîðíèõ ñëîâåñíèõ ñóä³â ïîõâàëüíèìè ëèñòêàìè. Íàãîðîä-
æåíèì äîçâîëÿëîñÿ ó ì³ñüê³é ãðîìàä³ çàéìàòè  ïåðøå ì³ñöå ï³ñëÿ ÷ëåí³â ìàã³ñ-
òðàòó. Ñëóæáà íà ì³ñüêèõ âèáîðíèõ ïîñàäàõ íå îïëà÷óâàëàñÿ äåðæàâîþ. Â
öüîìó ðàç³ ì³ñüêà ãðîìàäà ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàëà ðîçì³ð æàëóâàííÿ, óç-
ãîäæóþ÷è éîãî ç ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Íà òèõ, õòî îáèðàâñÿ êóïåö-
òâîì, à òàêîæ ì³ùàíñòâîì, ïîøèðþâàëîñÿ ïðàâî íà ìóíäèð â³äïîâ³äíî ç  êà-
òåãîð³ºþ ïîñàäè. 
ßê ³ ÷èíîâíèêè, âèáîðí³ ïîñàäîâö³ íåñëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîíí³
â÷èíêè, íåâèêîíàííÿ ïðèïèñ³â òà çàòÿãóâàííÿ ñïðàâ. Íà íèõ íàêëàäàëèñÿ
øòðàôè íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî âîíè ìîãëè íå îòðèìóâàòè æàëóâàííÿ.  Ðåòåëü-
íîãî âèêîíàííÿ ñïðàâ äåðæàâà äîìàãàëàñÿ íå ëèøå ïîêàðàííÿìè, à é ñóòòºâè-
ìè ï³ëüãàìè, âëàñòèâèìè òîìó ÷àñîâ³. Êóïö³ òðåòüî¿ ã³ëüä³¿ òà ì³ùàíè çâ³ëüíÿ-
ëèñÿ â³ä ò³ëåñíèõ ïîêàðàíü, à îáðàíö³ îñòàíí³õ – ùå é â³ä ðåêðóòñòâà íà ÷àñ
âèêîíàííÿ âèáîðíèõ îáîâ’ÿçê³â. À êîëè ¿õ ñëóæáà âïðîäîâæ êàäåíö³¿ áóëà áåç-
äîãàííîþ, ³ çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä íå¿ íàçàâæäè. Äî òîãî æ âèáîðíèì ñëóæáîâöÿì
äîçâîëÿëîñÿ áðàòè ó÷àñòü ó òîðãàõ òîä³, êîëè íà ¿õ óòðèìàííÿ ïåðåäàâàëàñÿ
ì³ñüêà âëàñí³ñòü, îäíàê ïðè óìîâ³, ùî òàì áóäóòü ïðèñóòí³ìè, ÿêùî íå íà÷àëü-
íèê ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿, òî ïîâ³òîâèé ñòðÿï÷èé.
Îñê³ëüêè òîðã³âëÿ âèìàãàëà ÷àñòî¿ â³äñóòíîñò³, òî êîæåí ÷ëåí äóìè, ìàã³ñ-
òðàòó ³ ðàòóø³ ìàâ çàñòóïíèêà, êàíäèäàòà, ùî íàáðàâ ï³ñëÿ íüîãî íàéá³ëüøå
ãîëîñ³â, íà êîòðîãî ì³ã ïîêëàñòè  âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â íà ÷àñ â³ä’¿çäó, òåðì³í
ÿêîãî íå ì³ã áóòè á³ëüøèì çà ÷îòèðèì³ñÿ÷íèé. 
Êóïö³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâî¿õ ñòàíîâèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîòðåá  îáèðàëè
ãëàñíèõ äî ì³ñüêî¿ äóìè, à òàêîæ â³äïîâ³äíîãî ñòàðîñòó òà éîãî òîâàðèøà.
Ïðè÷îìó êîæíà ã³ëüä³ÿ âèáèðàëà îñòàíí³õ îêðåìî, é âèáîðè ¿õ â³äáóâàëèñÿ íà
ïî÷àòêó ðîêó. Ñõâàëåííÿ íà ïîñàä³ çä³éñíþâàëà äóìà àáî ðàòóøà ç îáîâ’ÿçêî-
âîþ ïðîöåäóðîþ ïðèñÿãè. Ñòàðîñòàì íà ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â
ïðèñâîþâàâñÿ ÷èí 14-ãî êëàñó äåðæàâíî¿ ñëóæáè. 
Ïîä³áíî äî êóïåöüêèõ îáèðàëèñÿ ñòàíîâ³ ïîñàäîâö³ ì³ùàíñüêîþ ãðîìàäîþ.
Äî ì³ñüêî¿ äóìè âîíè îáèðàëè ãëàñíèõ â³ä ñâîãî ñòàíó ³ äëÿ  âèêîíàííÿ êîðïî-
ðàòèâíèõ îáîâ’ÿçê³â ñòàðîñòó òà äåñÿòíèê³â. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ òèñÿ÷³ îñ³á ÷îëî-
â³÷î¿ ñòàò³ ì³ùàíè îáèðàëè ùå é ðåêðóòñüêîãî ñòàðîñòó, à ïðè ìåíø³é ¿õ ÷è-
ñåëüíîñò³ éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóâàâ  ì³ùàíñüêèé ñòàðîñòà.
Öåõîâå óïðàâë³ííÿ, íàçâàíå â çàêîí³ ãðîìàäñüêèì12, òàêîæ áàçóâàëîñÿ íà
âèáîðíîìó ïðèíöèï³. Öåõîâ³ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ó äóì³ âèç-
íà÷àëè ãëàñíèõ, à äëÿ ç’ÿñóâàííÿ âëàñíèõ âíóòð³øí³õ ïèòàíü îáèðàëè òàêèõ
ïîñàäîâö³â ðåì³ñíè÷îãî ãîëîâó, öåõîâèõ àáî óïðàâíèõ ñòàðøèí òà ¿õ òîâàðè-
ø³â, ï³äìàéñòåðñüêèõ âèáîðíèõ ³ ïîâ³ðåíèõ, à òàêîæ ñòàðîñòó äëÿ çáîðó êîø-
ò³â. Ãîëîâà îáèðàâñÿ öåõîâèìè ñòàðøèíàìè é ãëàñíèìè, êîòðèõ äëÿ ó÷àñò³ ó
âèáîðàõ ïî äâîº îñ³á íàïðàâëÿâ êîæíèé öåõ. À âæå ñòàðøèíó òà ñòàðøèíñüêèõ
òîâàðèø³â îáèðàëè íà çàãàëüíîìó ç³áðàíí³ âñ³õ ìàéñòð³â îäíîãî ðåìåñëà.
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Ï³äìàéñòåðñüêèõ âèáîðíèõ ³ ïîâ³ðåíèõ îáèðàëè íà ñõîä³ ï³äìàéñòðè îäíîãî
ðåìåñëà. Öåõîâ³ âèáîðè ³ç ãîëîñóâàííÿì â³äáóâàëèñÿ ùîð³÷íî.
Îêðåìî éøëîñÿ ïðî çàõ³äí³ ì³ñòà, ùî çíàõîäèëèñÿ  â ìåæàõ ºâðåéñüêî¿ îñ³-
ëîñò³ é ó ÿêèõ ñåðåä ì³ùàí ïåðåâàæàëè ºâðå¿. Âèáîðè ñåðåä íèõ íà ãðîìàäñüê³
ïîñàäè ñë³ä áóëî ïðîâîäèòè îêðåìî â³ä õðèñòèÿíñüêî¿ ãðîìàäè, ÿê ìàêëåð³â òà
íîòàð³óñ³â, çà âèíÿòêîì ïðèñÿæíîãî îö³íùèêà, êîòðîãî ò³ é ³íø³ îáèðàëè ðà-
çîì. Òîæ ºâðå¿ íàä³ëÿëèñÿ ïðàâîì îáèðàòè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ÷ëåíàìè ì³ñü-
êèõ äóì, ìàã³ñòðàò³â (çà âèíÿòêîì Êèºâà) ³ ðàòóø çà óìîâè, ùî ò³  âì³þòü ÷èòà-
òè é ïèñàòè ïî-ðîñ³éñüêè. Ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â âîíè îáèðàëè òàêîæ äî êâàð-
òèðíèõ êîì³ñ³é äëÿ ðîçêëàäêè çåìñüêèõ ïîâèííîñòåé, òîðãîâèõ äåïóòàò³â â³ä
êóïåöòâà, çà óìîâè, ùî ¿õ ÷èñëî ñòàíîâèòèìå òðåòèíó, à äâ³ òðåòèíè – õðèñòè-
ÿíè. Çàêîí âèìàãàâ, ùîá ðåì³ñíè÷èé ãîëîâà òà îäèí ³ç ãëàñíèõ áóëè á õðèñòè-
ÿíàìè, à íå ³óäåÿìè. À âæå â öåõîâèõ óïðàâàõ âèáðàíèìè ìîãëè áóòè õðèñòè-
ÿíè é ³óäå¿, îäíàê ñòàðøèíà òà îäèí ³ç éîãî òîâàðèø³â ìàëè áóòè õðèñòèÿíà-
ìè. À ³íøèé ³ç ºâðå¿â íå âèáèðàâñÿ ñõîäîì, à ïðèçíà÷àâñÿ ì³ñüêîþ äóìîþ,
ìàã³ñòðàòîì ÷è ðàòóøåþ. 
Âñ³ îáðàí³ ïîñàäîâö³ öåõîâîãî óïðàâë³ííÿ ñõâàëþâàëèñÿ äóìîþ, ìàã³ñòðà-
òîì àáî ðàòóøåþ, çà âèíÿòêîì ï³äìàéñòåðñüêèõ âèáîðíèõ ³ ïîâ³ðåíèõ, ïðèçíà-
÷åííÿ êîòðèõ ñõâàëþâàëîñÿ ðåì³ñíè÷îþ óïðàâîþ. Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷àòè ñëóæ-
áó, ñòàðøèíè é ¿õ òîâàðèø³ òàêîæ ïðèñÿãàëè íà ªâàíãåë³¿ ïðî ñóìë³ííå òà ÿê³ñ-
íå âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Â³äìîâà â³ä ïðèéíÿòòÿ ïîñàäè êàðàëàñÿ,
çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì óëîæåííÿì. Ñòàðøèíè ³ òîâàðèø³, ï³äìàéñòåðñüê³ âèáîð-
í³ é ïîâ³ðåí³ îòðèìóâàëè çà âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ãðîøîâ³ âèïëàòè, ùî
äëÿ íèõ âèä³ëÿëèñÿ  ç ðåì³ñíè÷î¿ «êàçíè» òà ï³äìàéñòåðñüêî¿ «øêàòóëêè».
ßêùî ïåðøèé ³ äðóãèé  ðîçä³ëè ñòàòóòó ïðèñâÿ÷åíî âèáîðí³é ñëóæá³ äâî-
ðÿí òà ì³ñüêèõ îáèâàòåë³â, òî â³äïîâ³äíî ó òðåòüîìó – éøëîñÿ ïðî ñ³ëüñüêèõ
îáèâàòåë³â. Ñ³ëüñüêà ãðîìàäà äåðæàâíèõ ñåëÿí êîæíèõ òðè ðîêè îáèðàëà äâîõ
ñ³ëüñüêèõ çàñ³äàòåë³â äî ñîâ³ñíîãî ñóäó, îäèí ³ç êîòðèõ â³äáóâàâ ñâî¿ îáîâ’ÿç-
êè äî ïðèêàçó ãðîìàäñüêî¿ îï³êè, à òàêîæ çàñ³äàòåë³â äî ïîâ³òîâîãî é çåìñüêî-
ãî ñóä³â, ñîòíèê³â ³ äåñÿòíèê³â äî çåìñüêî¿ ïîë³ö³¿, ÷èñåëüí³ñòü ÿêèõ  âèçíà÷à-
ëàñÿ ãóáåðíñüêèì ïðàâë³ííÿì. Âèáîðè çàñ³äàòåë³â áóëè áàãàòîñòóïåíåâèìè:
ñïåðøó îáèðàëè âèáîðùèê³â-äåïóòàò³â (îäíîãî â³ä 500 îñ³á), à âæå ò³ – ç ïî-
ì³æ ñåáå øëÿõîì áàëîòóâàííÿ àáî æåðåáêóâàííÿ ¿õ. Ñõâàëåí³ íà ïîñàäàõ ãî-
ðîäíè÷èìè, âîíè ñêëàäàëè ïðèñÿãó òà ïî÷èíàëè ñëóæáó, êîòðà, îäíàê, õî÷à é
íå ïðèð³âíþâàëàñÿ äî äåðæàâíî¿, çàòå äàâàëà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè øòàòíå
æàëóâàííÿ, ïðàâî íà ìóíäèð ³, ãîëîâíå, íå â³äáóâàòè ðåêðóò÷èíè, à ïðè áåçäî-
ãàíí³é ñëóæá³ é ïîâíîãî â³ä íå¿ çâ³ëüíåííÿ. Çàòå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàñ³äàòåë³
íåñëè òàêó æ ÿê ³ ÷èíîâíèêè. 
Ñîòíèêè òà äåñÿòíèêè ïåðåáóâàëè â ðîçïîðÿäæåíí³ ñòàíîâîãî ïðèñòàâà,
îáèðàëèñÿ ùîð³÷íî äåðæàâíèìè ñåëÿíàìè, à ó ïîì³ùèöüêèõ ñåëàõ ¿õ ïðèçíà-
÷àâ ñàì âëàñíèê. Íà ÷àñ âèêîíàííÿ ãðîìàäñüêî¿ ñëóæáè âîíè çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä
ïàíñüêèõ ðîá³ò.
Íà ñ³ëüñüêîìó ñõîä³ îáèðàëèñÿ òàê³ ïîñàäè, ÿê ñ³ëüñüêèé ñòàðøèíà é
ñ³ëüñüêèé ñòàðîñòà, çá³ðíèê ïîäàòê³â ³ éîãî ïîì³÷íèê, à òàêîæ íàãëÿäà÷ ñ³ëü-
ñüêîãî õë³áíîãî çàïàñíîãî ìàãàçèíó, äîáðîñîâ³ñí³ ñ³ëüñüêî¿ ðîçïðàâè, ë³ñíè-
êè, ïîæåæí³ ñòàðîñòè. Ïðîöåäóðà ñ³ëüñüêèõ âèáîð³â òàêîæ çä³éñíþâàëàñÿ
øëÿõîì áàëîòóâàííÿ êóëüêàìè, îäíàê ÿùèêè âæå íå ìàëè íàäïèñ³â, ¿õ çàì³-
íèëè äâà êîëüîðè. Â³äïîâ³äíî òîé, êîòðèé ãîëîñóâàâ «çà», âêèäàâ êóëüêó äî
á³ëî¿ ïîëîâèíè, õòî – «ïðîòè» – äî ÷îðíî¿. Â ïðèñóòíîñò³ âñüîãî ñõîäó
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ñ³ëüñüêèé ñòàðøèíà ï³äðàõîâóâàâ ãîëîñè. Ãîëîñóâàííÿ â³äáóâàëîñÿ ó òàê³é
ïîñë³äîâíîñò³: ñïåðøó çà ñ³ëüñüêîãî ñòàðøèíó, ïîò³ì ñòàðîñò, ïîäóøíèêà ç ïî-
ì³÷íèêàìè, íàãëÿäà÷à ñ³ëüñüêîãî õë³áíîãî çàïàñíîãî ìàãàçèíó é ò ä. Òàêèì æå
÷èíîì â³äáóâàëèñÿ âèáîðè íà âîëîñíîìó ñõîä³, ÿê³ âæå îðãàí³çîâóâàâ âîëîñ-
íèé ãîëîâà. Òàì îáèðàëèñÿ îñòàíí³é, çàñ³äàòåë³ âîëîñíîãî ïðàâë³ííÿ òà äîáðî-
ñîâ³ñí³ âîëîñíî¿ ðîçïðàâè. Çàê³í÷óâàëèñÿ âèáîðè ïðèíåñåííÿì ïðèñÿãè íà â³ð-
í³ñòü ñëóæá³ â öåðêâ³ ñâÿòêîâîãî ÷è íåä³ëüíîãî äíÿ ç ðîçðàõóíêó, ùîá òàì áó-
ëè ïðèñóòí³ìè ÿêíàéá³ëüøå ëþäåé.
Îêðåì³ ñòàòò³ áóëî ïðèñâÿ÷åíî ãðîìàäñüêèì âèáîðàì äåðæàâíèõ ñåëÿí ó
çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ. Õî÷à âîíè ³ â³äáóâàëèñÿ çà âæå íàâåäåíèì ñöåíàð³ºì, îä-
íàê ïðèâåðòàº óâàãó âèìîãà âèáèðàòè ãîëîâó òà ³íøèõ ñ³ëüñüêèõ ïîñàäîâö³â
ëèøå ç òèõ ñåëÿí, êîòð³ â³äçíà÷àëèñÿ äîáðîþ ïîâåä³íêîþ,  âì³ëè ãîñïîäàðþ-
âàòè íà çåìë³ é âèðîùóâàòè õóäîáó. Îðãàí³çàö³ÿ âèáîð³â ïîêëàäàëàñÿ âæå íà
äåðæàâíó óñòàíîâó – ì³ñöåâó ïàëàòó äåðæàâíèõ ìàºòíîñòåé, à íå íà ñ³ëüñüêèõ
òà âîëîñíèõ ãîë³â. Íèæ÷³ ãðîìàäñüê³ ïîñàäè çàïðîâàäæóâàëèñÿ ÿê â îáùèíàõ
äåðæàâíèõ ñåëÿí, òàê ³ ó, êîëîí³ÿõ ³íîçåìö³â. 
Ñïåö³àëüíèìè ñòàòòÿìè îáóìîâëþâàëèñÿ ãðîìàäñüê³ âèáîðè äëÿ çàõ³ä-
íèõ îäíîäâîðö³â, êîòðèõ áóëî ïîñåëåíî íà ïîì³ùèöüêèõ çåìëÿõ, áî îñòàíí³
íà äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ òà âëàñíèõ çåìëÿõ êåðóâàëèñÿ ïðàâèëàìè ïðî
ñ³ëüñüêå óïðàâë³ííÿ äëÿ äåðæàâíèõ ñåëÿí  â³äïîâ³äíèõ ãóáåðí³é. Âîíè îáè-
ðàëè ñòàðøèíó, ÿêèé îäíî÷àñíî áóâ ³ ïîäóøíèêîì, òà íàãëÿäà÷à õë³áíîãî çà-
ïàñíîãî ìàãàçèíó, à âæå ïèñàðÿ ïðèçíà÷àëà êàçåííà ïàëàòà. Òóò äåñÿöüêèõ
ïðèçíà÷àâ ñòàðøèíà, ÿê ³ ë³ñíèêà äëÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ë³ñó. Îñê³ëüêè
îäíîäâîðö³ ìàëè îêðåì³ â³ä ³íøèõ ñ³ëüñüêèõ ñòàí³â ðåêðóòñüê³ ä³ëüíèö³, òî
íà ñõîä³ âîíè îáèðàëè ä³ëüíè÷íèõ ñòàðîñò òà äâîõ äîáðîñîâ³ñíèõ. Òèõ, êîò-
ð³ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íå áðàëè ó÷àñò³ â ñõîä³, øòðàôóâàëè (ðîçì³ð  øòðà-
ôó – 90 êîï.). 
Äî êàíäèäàòà íà ïîñàäó âèñóâàëèñÿ  êîíêðåòí³ âèìîãè: ùîá â³í áóâ íå ìî-
ëîäøèì 25-òè ðîê³â, ìàâ âëàñíå ãîñïîäàðñòâî, áóâ ïóòÿùîþ ëþäèíîþ, äáàé-
ëèâèì ãîñïîäàðåì ³ íå ïåðåáóâàâ ï³ä ñóäîì òà ñë³äñòâîì. Îáðàí³ íà ÷àñ ñëóæ-
áè çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä â³éñüêîâî¿ é â³ä âèêîíàííÿ çåìñüêèõ ³ ãðîìàäñüêèõ ïîâèí-
íîñòåé  òà íàðÿä³â. Á³ëüøå òîãî, ¿õ çàáîðîíÿëîñÿ îáðàæàòè ñëîâåñíî é ô³çè÷-
íî, ³ ñë³ä áóëî âèÿâëÿòè ïîâàãó äî ¿õíüî¿ ïîñàäè. ßêùî âîíè âèÿâëÿëèñÿ íåç-
ä³áíèìè, ëåãêîâàæíèìè, ï’ÿíèöÿìè, â öüîìó ðàç³ çåìñüêèé ñóä, óçãîäæóþ÷è
âëàñíå ð³øåííÿ ç ãóáåðíàòîðîì, çâ³ëüíÿâ ¿õ ç ïîñàäè. Çà ð³çí³ íåäîãëÿäè, à
îñîáëèâî çà õàáàðíèöòâî, ï³äðîáêè äîêóìåíò³â âîíè ïðèòÿãóâàëèñÿ äî êàðíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Îñê³ëüêè êîçàöüê³ â³éñüêà, ùî îñ³ëè íà ï³âäí³ Óêðà¿íè ôóíêö³îíóâàëè òà-
êîæ íà âèáîðíîìó ïðèíöèï³, òî îêðåì³ ñòàòò³ ñòàòóòó ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ îðãà-
í³çàö³¿ ¿õíüî¿ âëàäè. Òàê, êîçàêè Íîâîðîñ³éñüêîãî êîçàöüêîãî â³éñüêà îáèðà-
ëè ñòàíè÷íîãî îòàìàíà, â³äïîâ³äíèõ ñóää³â (2 îñîáè), ïîñàäîâö³â, ó ñêëàä³
ÿêèõ ä³ÿëî óïðàâë³ííÿ ñòàíèö³. Îáðàíèì íà ÷àñ ñëóæáè ïðèñâîþâàâñÿ ÷èí
õîðóíæîãî, âèïëà÷óâàëîñÿ æàëóâàííÿ ³ç ñòàíè÷íèõ ñòàòê³â. Ïðîöåäóðà âè-
áîð³â â³äáóâàëàñÿ àíàëîã³÷íî ç â³éñüêîì Äîíñüêèì, íà ëþäíèõ çáîðàõ ÷åðåç
áàëîòóâàííÿ, ðàç íà ðîêè â ïðèñóòíîñò³ îñîáëèâîãî ÷èíîâíèêà, ùî éîãî ïðèç-
íà÷àâ â³éñüêîâèé íàêàçíèé îòàìàí.
Îãëÿä çàêîíîäàâ÷èõ âèìîã âåðõîâíî¿ âëàäè äî ñòàíîâî¿ âèáîðíî¿ ñëóæáè
äîçâîëÿº çðîáèòè ê³ëüêà âèñíîâê³â. Âîíà, ÿê ñâîºð³äíèé âèòâ³ð ³ñòîðè÷íî¿
åïîõè, çàéìàëà îñîáëèâå ì³ñöå ó ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ÷èñåëüíî
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ïåðåâàæàëà ¿¿ íà ì³ñöåâîìó, ïîâ³òîâîìó é ÷àñòêîâî ãóáåðíñüêîìó ð³âí³. Êîíñ-
òðóþâàëàñÿ âîíà ñàìîäåðæàâñòâîì, êîòðå çàïîçè÷óâàëî ºâðîïåéñüê³ ìîäåë³,
îñîáëèâî ùîäî äâîðÿíñòâà òà ì³ùàíñòâà, ÿê ³ âèêîðèñòîâóâàëà òðàäèö³éí³ –
äëÿ ñåëÿí òà êîçàê³â. Îäíàê, íà â³äì³íó â³ä ºâðîïåéñüêèõ, çäîáóòèõ ó ïðîòèñ-
òîÿíí³ ç êîðîë³âñüêîþ âëàäîþ, â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ âîíè çàïðîâàäæóâàëèñÿ ó
æèòòÿ ñàìîþ âåðõîâíîþ âëàäîþ. Âîíà âì³ëî çàïðîâàäæóâàëà ñòàíîâ³ ³íñòèòó-
ö³¿ é âèáîðíèé ïðèíöèï, àáè äåðæàâíèìè ñïðàâàìè ïåðåéìàëèñÿ âñ³ ñîö³àëü-
í³ ïðîøàðêè. Îáðàí³ ïîñàäîâö³ ïðàêòè÷íî ñòàâàëè ï³äçâ³òíèìè íå âèáîðöÿì,
à íàé³ìîâ³ðí³øå äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, êîòðà êîíòðîëþâàëà ³ ñïðÿìîâóâàëà
¿õ ä³ÿëüí³ñòü. Òà é êîëî ¿õí³õ ïîâíîâàæåíü ñïðÿìîâàíå á³ëüøå íà âèêîíàííÿ
äåðæàâíèõ ñïðàâ, í³æ ñòàíîâèõ ïîòðåá. Ó ñòàòóò³ ïðàêòè÷íî íå éäåòüñÿ ïðî çà-
äîâîëåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïîòðåá, ùî âêàçóº íà íåçíà÷íó ñàìîñò³éí³ñòü ñòàí³â.
Ìåæ ì³æ äåðæàâíèìè òà ì³ñöåâèìè ñïðàâàìè íå ïðîâåäåíî, ³ äåðæàâí³ ³íòå-
ðåñè íå ñò³ëüêè ïðåâàëþâàëè íàä âñ³ìà ³íøèìè, ÿê îòîòîæíþâàëèñÿ ç íèìè.
²ìïåðñüêà ïîë³òèêà âåðõîâíî¿ âëàäè äîëàëà íåëîÿëüí³ñòü åë³ò ïðàâîáåðåæíèõ
ãóáåðí³é ÷åðåç ïîçáàâëåííÿ ¿¿  âèáîð÷îãî ïðàâà, à ÷åðåç íüîãî é ó÷àñò³ â ôîð-
ìóâàíí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè.
² âñå æ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî çàðîäêè ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëè ïðèñóòí³ìè
é íàñàìïåðåä âîíè ïðîÿâëÿëèñÿ ó âèáîðíîìó ïðèíöèï³, ïåâíèõ åëåìåíòàõ
ãëàñíîñò³, õàé ³ ñëàáê³é, àëå âñå æ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà ñêëàä âèáîðíèõ ïî-
ñàäîâö³â. Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ëèøå îäèí á³ê ïðîáëåìè, ùî ïîëÿãàâ ó çàêîíî-
äàâ÷îìó ñïðÿìóâàíí³ âåðõîâíîþ âëàäîþ âèáîðíî¿ ñëóæáè. ßê ñêëàäîâà äîñ-
ë³äíèöüêîãî ïðîöåñó, öåé íàïðÿìîê ïîòðåáóº çâ³ðêè ç ñîö³àëüíîþ ïðàêòèêîþ
ñòàíîâîãî óïðàâë³ííÿ, êîòðà îäíà ëèøå ìîæå ï³äòâåðäèòè âèìîãè âåðõîâíî¿
âëàäè. Ñïðàâà çà ìàëèì: ïðîäîâæèòè  äîñë³äæåííÿ ó âêàçàíîìó íàïðÿìêó. É
òóò âèð³øàëüíå ñëîâî çà ïðåäñòàâíèêàìè ñòàí³â. Îäíàê, á³ëüøó ¿õ ÷àñòèíó
ïðàêòè÷íî íå ìîæíà ïî÷óòè ÷åðåç áðàê äæåðåë îñîáëèâîãî ïîõîäæåííÿ. Âò³ì,
ñòàíîâà âèáîðíà ñëóæáà, ïðèòàìàííà ancien regime, íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò. âæå
íå çàäîâîëüíÿëà àí³ äåðæàâó, àí³ ãðîìàäñüê³ñòü ÷åðåç íèçüêå êàäðîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ¿¿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. 
1 Íàçâó ëèøå îäíó, ùî âèéøëà îñòàíí³ì ÷àñîì, äå ïîäàíî íàéïîâí³øó ³ñòîð³îãðà-
ô³þ ïèòàííÿ: Áàðìàê Ì. Ôîðìóâàííÿ âëàäíèõ ³íñòèòóö³é  Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ íà Ïðà-
âîáåðåæí³é Óêðà¿í³: ê³íåöü 18 – ïåðøà ïîëîâèíà 19 ñò. – Òåðíîï³ëü, 2007.
2 Íàéïîâí³øèì âèäàííÿì íà ñüîãîäí³ º áàãàòîòîìíèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê: Ãîñóäàðñ-
òâåííîñòü Ðîññèè: Ãîñóäàðñòâåííûå è öåðêîâíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîñëîâíûå îðãàíû è
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, åäèíèöû àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî, öåð-
êîâíîãî è âåäîìñòâåííîãî äåëåíèÿ (êîíåö 15 âåêà – ôåâðàëü 1917). – Ìîñêâà, 1996 –
2005.
3 Ñîâ³ñíèé ñóä, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ, áóâ âñåñòàíîâèì ³ ðîçãëÿäàâ ñïðàâè, ïîâ’ÿçà-
í³ ç  íåäîòîðêàíí³ñòþ îñîáè. Çàïðîâàäæåííÿ éîãî Êàòåðèíîþ ²² çä³éñíþâàëîñÿ íà îñ-
íîâ³  àíãë³éñüêîãî êàíöëåðñüêîãî ñóäó  ³ äåÿêèõ ïîëîæåíü Habeas Corpus Act, çàêîíó
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ïðèéíÿòîãî 1679 ð. àíãë³éñüêèì ïàðëàìåíòîì. Çã³äíî ç öèì çàêîíîì, ñóääÿ çà ñêàðãîþ
ïðî íåçàêîííèé àðåøò  âèìàãàâ òåðì³íîâîãî ïîÿñíåííÿ éîãî ïðè÷èíè òà ïðîïîíóâàâ
çâ³ëüíåííÿ ï³ä çàñòàâó.  Êîëî ñïðàâ, ùî ì³ã ðîçãëÿäàòè öåé ñóä ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿,
áóâ çíà÷íî âóæ÷èì â³ä Àíãë³¿. Îäíàê ìîæëèâ³ñòü â³äïóñòèòè çààðåøòîâàíîãî ï³ä çàñ-
òàâó áóëî òîä³ íîâèì ÿâèùåì (Ìàäàðèàãà äå È. Ðîññèÿ  â ýïîõó Åêàòåðèíû Âåëèêîé. –
Ì., 2002. – Ñ.450).
4 Îáðàííÿ íå ÷èíîâíèõ äâîðÿí íà ïîñàäó ïîâ³òîâîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà
ïðàêòèêóâàëîñÿ ó ïðàâîáåðåæíèõ ãóáåðí³ÿõ äî 1856 ð., –  ÷àñó ïîÿâè ïîëîæåííÿ Êîì³-
òåòó ì³í³ñòð³â â³ä 19 ÷åðâíÿ òîãî æ ðîêó (ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè, ô. 442, îï. 38, ñïð. 390).
5 Øàíäðà Â. Ìåðåæà îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é òà ìîäåðí³çàö³ÿ ôóíêö³é îñâ³òè â Ïðàâî-
áåðåæí³é Óêðà¿í³ ó 30-õ ðð. Õ²Õ ñò. //  Âîëèíñüê³ Àô³íè: Çá. íàóêîâèõ ïðàöü / Ï³ä. ðåä.
Ñ. Ìàêîâñüêîãî ³ Â. Ñîá÷óêà. –  Ñ.69.
6 Ïðèòÿãíåííÿ äî ñóäîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çä³éñíþâàëîñÿ ó òîìó ðàç³, êîëè ïîñà-
äîâåöü ìàâ çàïèñè ó øíóðîâ³é êíèæö³ ïðî îòðèìàííÿ 3 ñóâîðèõ  ³ 6 ïðîñòèõ äîãàí
(ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè, ô. 442, îï. 38, ñïð. 19, àðê. 4).
7 ×ëåí îðãàí³çàö³¿ ì³ñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ (ìàã³ñòðàòó, ðàòóø³).
8 Öåé ñóä ðîçãëÿäàâ äð³áí³ ìàéíîâ³ ñóïåðå÷êè ³ ñàìå  çà óñíó ïðîöåäóðó îòðèìàâ
òàêó íàçâó.
9 Îñîáà îáðàíà ãîëîñóâàííÿì äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíèõ îáîâ’ÿçê³â.
10 Äî Æèòîìèðñüêîãî ïîâ³òîâîãî ñóäó îáèðàâñÿ çàñ³äàòåëåì â³ä ºâðåéñüêî¿ ãðîìà-
äè îäèí  ðîñ³éñüêîìîâíèé êóïåöü.
11 Ñëóæáîâ³ îñîáè, ùî ñêëàäàþòü ðîçðàõóíêè çáèòê³â ³ ðîçïîä³ë ¿õ ì³æ âàíòàæîâè-
êàìè. 
12 Ó ñòàòóò³ âæèâàºòüñÿ ÿê äâà òîòîæí³ ïîíÿòòÿ:  òî ñòàíîâ³, òî ãðîìàäñüê³ îðãàíè
âëàäè.
188 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
